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A kiszáradás és a tápanyagszükséglet f~dezésére a du 
. . 
váoyokat nop-féle t poldattal öntöztem·, igyekezvén a ste-
r . 
rilitást meeőriz.ni . 
A megeredést és az . azt követő elpusztulást körülbelül 
20 naponként ·vizsgáltam meg. J z alábbi t ab ázatban szazalé-
kosan mutatom ki a fertőzés követ~eztében beállt pusztul s 
mértékét a megeredt dugvá nyokra vonatk9ztatva . 
Törzs Dugvány le9er~ Elpusztult 1„ 
szám.a száma .. des VI . 11 . VII. 2. VI • 20. össz drb drb ' • 
l 6 4 25 50 - ?5 
2 6 4 50 50 - 100 
; 6 6 83 17 - 100 
.„ 
5 ; 5 40 40 - 80 
10 5 4 50 - 25 75 
12 5 4 50 50 - 100 1 
14 6 5 80 20 """ 1 0 
l? 6 5 
- - -
20 
19 6 5 20 40 - 60 
28 6 4 25 
- -
25 
·Kontroll 12 ll 9 - . - 9 
. I• 
Mint a táblázatból is látható, a befertőzött dugv~~ok 
pusztulása dugványoz· st61 számitott ep;y hón~pra igen erős 
m6rtékü volt . A kontroll dugványok közt ilyen mértékü pusz.r 
tulást riem tapasztaltam. Tenyészeteimet sajnos hosszu időn 
keresztül nem tudtam sterilen fenntartani . Bárme oy~e is 
igyekeztem a tupoldatot steril körCilméeyek között a dugvá-
nyokhoz juttatni, a vett due;ón keresztül, a p~ratelt üveg... 
házban, teoyészeteim. bef ertőződtek. Ennek és a lombik homolc-
jában levő anaer6b körülmények következtében tenyészetem 
IX. 2?-ére teljesen elpusz~lt. 
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l.táblása°'• 
Dugvány vastagsá~ tly6kerell Elaz1nesód.és értéke~ ,~ . 
Parcella DaralJ hoasa a a gy6kf ~ ssáma Kallusa 
aaám gyökf6- t61 20 0.5 cm alsó vá.gáslap felso vágáslap rvastagság tól 20 cm-re .felett -
cm-re ' db hoas• vaatags. hosas vas,ags~ DD ...._ 
1. 14 12?~35 9~?0 3.a5 12~35 ?,57 :;a.35 7.21 3.50 
' -
' 
11. 13. 125.50 9.76 2.69 10„7~ · 5~76 36.30 6~84 o.?6 
„ . 
1 
22 l.3. 133.84 . 9~84 . . 3.00 15.07· ?~15 4-3.61 6.84 2.61. 
' 
32. 10. 120.20 9 • .lo 2.60 8„90 7.1.0 32.70. 6 •. 60 1.30 
. „ 
Átl~ 126.?2 9.55 }.03 11.7? 7_.14 '?11.?4 6 .• 87 . 2.04. 
. . 
E a iaeaód'• 11Mirt46ke 
m/m. Kalluaa cella D a 
~8la6 Yápsláp Yastqság saja P . 
cm am clb .. hosss vastagság hosaa vastagság mm 
2. l • 158.5 12. 64- 5. 0 14. 64 10. 07 42~28 9.'71 3. 07 
. . 
"12. 3. l4-l.23 ::11·.oo ,.2, . 21.76 9.69 li-l.23 9.,a . 3. 69 
21. . " [2~ 139~08 10. 00 ' 2 .• 9 12.16 9.a.; 4 „ 6 9-.41 l.66 ... 
,i. 
„ '· „. :121.75 a.91 1. } 13.46. 9.00 . 47.53 a.15 0.41 
Átlag 44.80 
. III • 'k , , Í'ü:gyt91 tá ol"metsz tt dugyállyolt. 
'·' 
14 • 
• 
l.azia s&4a ér"1te ~ 
p lla 
saáJI 
vastagság 811 
~. a. 13.62 6. "?>7 20.37 6~'75 2.rn 
·14. J.4. 'Zl_.57 .. 'J.01 3.2.l · 
--
.. 
15 .• 09 6.63 16.36 7.09 1.92 
·24. ll, 0627 7~81. 2~'i!'/ 11.87 ?.oo 17.8? 6.25 \ 0.63 
' 
33. 14. "·119~50 ' s .• a5 2~50 " 11_.5? ?.oo · 19.28 6.?l l.64 
l25~6ll 6 .• 70 . 1.76 
El.Di escS4'• aél''Wk•m/m. Jtall •• 
vaatagaq 
cm-re ma a•ba•ás 
-ca 
4. 12·. .127.oo ·1 .16 3.00 10-.00 44.66 9•83 1.50 
• 
13. llf.. 1ó.7s 4.28 a:.90 't't-.16 9.16 i.50 
-23. l}. '132.07 9.76 2.84 ·20.61 9.46 p 44.92 9.4-6 1.5} 
34. 14=. 'l42.07 11.35 3.a5 ·l,.?l ' 10.14 48.85 1 9.~ 1.35 
Átlag 1.47 
y. t . t ár.lyok. 
5.t"blásat. 
Elsalnesódés mértéke ~m.. Xallusa p l vastagaá 
száll f elsó vágáslap 
cm-re hoaas vastagság hosss vastag1ág 
„s• u. 113. 09 . a. 6lf> 2.,4 13.57 7.42 34-,?l 6.oo i.al 
16'\\ • „ 9 • 1;7.71 10.88 3.1·1 r 12.44 ?e55 43.11 6.?? 
.. 
3.00 
9.66 35.91 ' 25. 12. 130,91 9.oa 2 6'f. 7.33 ?.oo 4~50 
35. 14. 105.@ ?.92 2,28 12. 7 ?•42 -,7.07 6.?8 i.oo 
Átla 121.85 37.?0 
·VI. Vastag, merőlegesen m tszett. 
• 6.t.áblásat • 
DugváDy vastagság Gyökerek Elsaillesódéa mé~téke m;m„ hosss a a gy~kf ó- száma 
' 
Kalluss 
Parcell.a Darab scskt5- tól 20 cin- 0.5 cm aled Yágáslap t el só Tágásl ap yastagság 
szám t l 20 ~· felett cm-r• mm b hoas• •astagaág hosss Tas-tagság :mm 
· I 
--
·r 5. 14 151.21 11.00 3 •. 57 12.,23 10.61 43.53 10 •. 23 3.71 
, 
15. 14. · 156.42· 12.00 . 4„57. 13 •. 64 io.7s 45.50 10.07 3.14 
... 
26. 14. 141 •. 35 10.07 3 •. 57 11.0'l 9.57 42.&t- 9.14 i.21 
I' 
1 
36. 12. 140.33 l.l.25 4.,~o ll.8, lo.oo 49.33 9.a3. 1.41 
Á-tlag 147 •. 32 11.08 3.92 12.l.9 10.24 45.25 9.81 2.36 
a. 13. 3.64- ,,_~61 a.92 42.76 e.15 o. 2 
-
fo 
18. 14. 1~3.09 9. 
........ 
,.o 17.J; s.21 42.·71 ?.5 0;06 
2?. 14. 158.07 2• ·,4 3.7 ~2.92 l0 •. 64 41:..42 9.92 'l„64 
. 
„ 
37. 13• 154-.}8 l '2 .• J+6, 4.07 1+..~ 7. 45.61 7.30 1.07 
Átl 11.25 r o.72· 
„ 
a. táblázat • . 
vastagság Gyökarelc -Duaváay ~ 
hoaSS ·A a gyökf cS; ·ssáJaa. .. Elaariesód•~ mértAe "11/;a X,alluss 
Parcella Darab gyökf 6- tö1 ·20 0.5 cm Tas~~ág 
. . saáa · t61 20 cm•re felett alsó. "Tá&ásl a; tels6 •ágáslap 
cm-r• \ mm 
\ db hos•s vastagság hossa vaatag1ág . 1 
1 7. J.4. 168.50 12.78 .5.50 20.42 · 11.07 48.35 
} 
10.78 1.14 J 
.17. 14~ 153.50 . 11.42 3.57 ,1.~ io.oo lf-O.L6 9.91 ~.oo 
. . r . 
2a. . 1.q;. 141.50 ló.14 3.2 l}. 4 B.4-2 39.2a s.2a 0.50 
38. 13 • . 142.?6 . 11.61 . 492} 29.~ 10.15 54,15 9.61 0.30 . 
·. 
A 
-
.. 
Hag 1$1.56 11.48 · .. 4.14 2;5.65 ' 9.91 '+5.48 9.64 0.73 
~ 
. . 
„. 
I~. 
9. táblása t. 
Elsa1n.ezc5d4s 114rtéke ~~· Xallus 
Par lla ara~ T&at~'- . 
••• ~scS Yágás~p tel.aa 'Y,ágáslap 
db ·. hoaá• &'tagság hess• Tastagaág om mm 
9. 10. 9?.?0 ?.l o 1.80 . l?.40 s.oo '+O. 0 7.~ 0.30 
19. 12. .101.33 1.33 1.66 17.75 9.25 5s.75 a.ss 1.00 
. 
9.10 30. 10. 124-.20 . 2;50 9.lfS . 9.1 51.72 9.09 0.2 
.. 
40. io. ·95.90 7.10 1 •. 4 15.so 7.so 51.60 7.00 0.20 
50.66 a.06 
I 
, :viaassel be& dUgYú.yok. 
' ,, 
• . 
10.táblásat. 
" . 
~ 
Dugyány V'.ae~ap~ Gyökertak . Elssinesd4éa mér.téka m/m. hossa a a ökt4- asáma / Parcella Dara• gyasldo- 'ti 20 „. o.s cm 
ssa t81 20 cm-r• lett alsd. yápslap tela6 Yágáslap 
em-r·• mm 
cm mm db .Yastagság hess• Yae,aga 
10. 14 143--85 Q.a5 2.7a 16.71 1 .57 51.s5 9~28 0.64 
20. . 11 •. 140.18 . u .• o9 . ,.6.3, -~7.~ 10.00 ·47.Bl 10.18 l.36 
29. 14. ~20.0'i 9.57 2~78 ia.o · 12.00 55~_07 il.'5 1.'5 
-· 
. . 
39. 14. 112.6'f. 9.07 2.50 19.69 12.53 55.84. 11.23 
-
ll.27 
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11. tábl4 ' · 
• m;,,, 
~ ,. 
1 
16 as 2, 15 . 
- -
1 · 1 · 1 
285 316 5 19 l 15 7 6 6 . 
- - -
• l ·11 
204 290 ll 15 15 15 6 6 - - - • 
e 310 2 6 e 21 17 . 0 15 16 6 '+l· 44 ,a 6 6 ' 
- 21 2. 2 - ' 
o., 1 
297 332 20 22 l 17 28 45 
·' 
6 • „ 
-
„ 1 1 1 1 l l l 1 
, 01 2'4 1 14 6 50 54 9 7 . 
- 11 - 2 1 1 1 1 
25-' 245 13 13 12 12 6 5 '° 22 'l 
.,. 
• • 
- -
11 1 1 
.il· 
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' -
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... 
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-
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Dugvány V stagsá Gyökerek Elsainesódés mértéke "'/m Kalluas kdpeód4s ROYa ~ hosa• .a a · yökfó· száma Károsi-
Parcella Ha-- gyökf6- tól 0.5 cm al 6 vágásl·ap f els6 Yágáslep u~ haJ tás- ala4 vágáslap fels6 vásáslap tás a 
szám rob tól 20 em-re felett g ök,d ... 
cm mm db . hossa vastagsái: hossa Vl.:l.&tassá hossz vasta&ság töl cm-
. tel i. 8• gyen- tel ~ e- gyen.- ba 
egy átl .• egy. át!, egy. átl. SY• át14 egy. átl ~, egy. átl. egy. á'tl. f!(!3• átl • . egy. átl jer; rós go ~es rós ge db % 
305 ;90 17 25 9 6 39 ~o 6 9 28 37 a a 
- -
„ 
-
1 1 1 l 
. 
399 }05 !---- 39 18 ll 5 54 4 0 9 9 36 25 9 10 .„ „ 
- -
1 1 1 l 0 
368 316 25 16 9 2 50 35 8 6 46 26 s 7 
- - - -
l l l l 
II . l ll„ 351 276 329 25 ;l.5 21 5 3 5.~ 38 16 39 9 11 9 39 39 . 50 1113 10 
- -· - - - -
l l l l 
325 336 22 20 6 4 36 50 12 8 82 }8 14 8 
- - - -
i · l l l 
325 308 19 20 4 4 46 36 10 10 88 6'f. 12 10 
- - -
„ 1 l 1 1 
342 255 2113 l 5 45 15 11 9 101 49 14 l.O 
- - -
-- \ l l 1 1 
. . 
, 
/5/ /9/ ./2/ /12/ /1/ 1 
' 
. 
. /l/ {13{ /2/ 11r 261 233 16 l'+ 4 'l . 21 24 6 31 27 6 s. 
- - - -
0 
225 26' l't 20 4 
' 
14 39 10 10 38 35 13 .12 5 2 
-
1 l' 1 l 
270 165 19 10 6 7 30 ,0 8 ;s :;e 8 9 • l l l l 6 - „ - -
II . 12 14 244 215 23, 15 13 . ·17 3 5 5.0 84 21 ,o B 9 9 40 39 '+7 9 11 lO - - l.B - - 0 . 4 1 1 1 1 1 
· 235 260 14 ·17 j 10 56 28 9 10 ~ 107 12 9 - 20 ·-
' 
l 1 1 1 
. 27'+ 296 25 24 5 2 .20 10 10 9 62 aa l} 9 - „ 
-
-
l l l l 
. 22? 120 26 9 9 1 19 29 1 8 lJ; :59 65 . 9 14 
- -
„ 
-
l 1 l 1 /1/ 
. 
. 
28 282 19 5.1 35 9 · 49 10 0. 9 0 . 2 6 22 4 24- 2 
/ 
. 
. 2q ?Sij l "/ 86% 71- . 
' 
. 
III·. Vdkony, rUgytc.11 távol ferdda metszett dugYányoJc.. 
13. tábláaat . 
.1. ·DugyáJly sta ·~ Gytskerek aaiJles~dáe mér éke 'rh7 Kallusa k6ps6d'• Ro-.ar hass•· a a gyttktd- ' ••áma kárOe l •·· -Parcell Da-;. gytskt5~ .'tól ·~ cm ·f lsó Tágáslap tás a szám . rab · t61 · 20 cm.J-• te e • alsd "Yágásl a.p uJ hajtás a.1•6 vágá slap f els6 Tágáslap gyökfÓ·· 
cm mm 41,, hoesa vastagaág hosc• - yastageá hosss tól. e• - vastag•á& tel , e.. gyea- tel• ben · ... gya-
.. átlie átl . átl, átl. itl • átl. átl. r~s db % ·ef!3 . · egy . átl . • • egy• átl . egy • 1 esy. •E:J• egy. . egy. jes ge ~es r ós ge 
' . 
·155 206 12 18 . 18 #.\ 31 "'° 6 1 1 
• 8 9 6 8 8 
- - - -
l 1 
2-,7 ~82 16 ' 20 6 3 30 30 6 ? 28 27 6 7 - • - - 1 l l . 1 
' 281 262 18 19 ,l..1 9 17 50 7 6 3U 35 7 '·6 
- - - -
1 1 1 1 
.. 
II. it: 14 288 247 2'9 2 15 18 5 4 6. 9 52 34 ';!'/ 8 '+ 7 53 28 ·33 8 6 7 - - - - - - 1 1 1 1 
269 249 1 16 9 9 17 2'1 1 7 20 28 ? 6 
- - - -
1 l l l 
. . 
307 2'78 28 16 3 5 1, 15 7 5 28· 30 8 5 - - - - ' . 11 1 l 
1 248 311 13 25 5 10 28 26 7 8 38 40 6 8 l 1 1 1 - -- - -
' /2/ /8/ /4/ /4/ /6/ / 4/ 
„. 
_,69 ,61 32 2Q. ·2 2 20 18 6 1 ~o :;~ '} 7 - „ - - l 1 l l l l l 1 i l 1 1 1 
279 292 19 1 4 2 - 30 9 1 7 33 ll 7 6 - - - „ 1 11.. 1 1 1 l 1 1 
321 198 . 20 12 - 2 2 21 25 6 6 ia :a.9 6 6 „ 
- - -
l l 1 l 1 l 
... 
131 260 9 14 2 4 2113 8 6 9 24 a 6 
-
... 
-
„ 11 1 1 1 
.. 
I I.13 15 231 221 25.2 16 1, 16 9 4 4 . 4 18 26 21 7 6 7 19 22 24 7 7 ·1 - „ - - „. - J. .,..,._ 
.. 162 299 il 16 '+ 5 25 28 8 7 27 31 8 8 - - - „ 
167 .238 ll 14 9 -ll. l!) 16 6 6 16 16 6 6 
- -· 
~ „ 
. 
274 15 4 23 6 31 6 
- -
~· 
. ~2/ ./4/ /9/ /2/ /7/ /6/ 
~ 
' 
1 
29 255 17 5. E 2ll- 7 28 7 - ... 4 12 13 6 13 10 . . 
" 
l'f-% 141% ~ 21% 455; l:.>41{ ,~ 
,,. 
·. 
14.táblázat. 
Dugvány Vastag~ág Gyökerek Els~1n••~déa mér'4k• "'/111 Xallu•• k'ps644a RD'Val' 
' 
hossz a a gyökf 6- · sz.1ma kál'o l• 
parcella Da- gyökf6- tól O 5 cm als6 vágáslap . f els6 Yágáslap ~ he.Jtás alsó vág'-slap tela5 vágásla.p tás a 
s~ám rab töl 20 cm•r felett f?lt5kf c5-
cm -. mm á,b. hossz \fastagsá hossz vas~agság hossz vaota.gsás tol om- · te1 
·-
gyen- tel""' e- gyen.- ben · 
átl. átl e g y. átl . egy. • egy. átl. egy. átl egy • á'bl. Jes rós 
. db e;-eg-y. egy. ge J8 ros ge . 
310 320 20 2, 1 8 ·1a 45 7 lo 2} 4} 9 11 - - - - 1 1 1 1 
284 316 18 22 .'·. 9 a 30 "* 10 8 61 48 10 10 - - - - l 1 1 1 
308 336 19 25 
' 
8 a 31 37 9 11 
„ 
l l l l „ 35 25 - - ... -
:tI •:? 14 327 308 .302 21 24 21 6 4-. 6.3 25 9 35 9 ' 9 9 39 5't 49 12 10 11 - - - - - - l l 1 l 
304 324 20 2.3 9 9 21 18 7 a 37 40 10 11 - - - - 1 ~ 1 l 3 
313 327 23 23 á 6 22 40. 12 10 55 50 .· 12 l} - - ... - l 1 l l 
306 146 20 a.o 6 4 21 125 . 8 11 36 125 9 ll - ... „ .... - l 1 1 l 0 
1/ /?/ /6/ /2/ /5/ /7/ 121 
248 175 14 11 1 a · 35 30 10 12 135 55 · 10 i2 - „ - - l l 1 l l l 1 l l l 
290 308 19 18 6 4 25 120 12 11 25 :?5 12 l5 - - - - l l 1 1 1 l . l l l . 
' 276 336 17 23 3 7 26 44 lo 9 ~" 10 9 - „ „ - 1 l l l l l 
00.14 15 3l 312 279 lB 22 18 4 '} 35 20 67 10 10 10 29 40 68 9 a 10 - - ~ - - „. : l 1 
27? 28, 16 l~ 6 5 10 25 9 12 .110 ·90 9 11 
- - -
-. l J. 
268 164 17 12 3 7 16 112 8 10 25 112 9 11 „ - - - 1 
293 271 23 19 ·7 6 25 35 12 12 12.5 '+0 10 13 - „ - -
281 17 7 50 10 37 " .9 !"' -
, /4/ /ll/ /3/ /6/ /6/ 
29 290 19 ... 5. 50 . 9 ~8 10 ·11 17 5 11 13 2 
7fo 3- /iJ 59'1~ 17% 3a · 45~ ?1 
.. 
.. 
, 
. ) 
. . 
.• Yé ony, rUgy k6zelbei:i merólegesea Dl teze~t dugványok • 
15 •. táblása • 
l 
l Dugv y astagslg GyéSker Elszt netódá·a . mértéke '1m Xallusz ké• •6d4s RÓVal' hossz a gyökf ó- · száma. - károst-
Parcella De·- gytskf 6- .. tol 0. 5 cm alsó vád la.P · telsó Tágásla.p ~ haj t ás alsd vágáslap fel s6 vágásl ap tás a · S lám rab . tól 20 CU\• re· felet 
"" 
Bl~ökf'5· 
. cm dh : hossz vas 'aeeáj hoaaa astags4.g hossa vastagsáE , t ól cm-
.. 
-· tel- gyen· tel· ben • e- gyen-
egy. átl. BY • átl. egy. é. t l • •&· átl. egy. át] • egy. ''l ! egy. átl\ agy . á U • egy. á tl i. j es r6s ge 3e1 r ó.s ge db ~ . ! 
1 
-
298, l 'O 16 13 10 ? . 12 24- 8 8 19 26 e 8 
- -
„ ... 1 l 1 l 0 
;A-4 377 23 29 12 } .20 18 a 7 30 19 8 6 
- -
- . - 1 l 1 l 0 
360 ~? 30 19 
-
1 26 10 6 9 19 29 6 9 
-
„ 
-
„ l l 1 
II.5 15 286 2'74 245 16 14 16 2 ~ 3.s 22 lo 41 8 6 1 35 · 15 36 8 · 6 7 ' „ l l l 1 „ 
- - - -
... 160 2'l5 ~3 15 9 ·3 11? 20 8 · 
' 
. 117 18 a 5 ... 
- - -
1 1 1 i 0 
181 198 . l ~o 2 
-
101 165 ? 8 107 30 7 9 .... 
- - -
.1 1 11 
172 158 9 . 9. 2 4 17 25 . 6 8 20 2lto , 6 8 
- - - -
1 1 l l 
-
1, 
1 32 7 
-
20 9 25 9 
-
l l 
. 
/ 2/ / J./ '/12/ ~l/ /4/ /10/ /3/ . ' 
" 
;06 304 23 18 6 6 17 20 7 · 6 25 22· ? ó ... 
- - -
1 1 l l l l l l l l 1 2 0 
150· 236 10 15 7 3 'J..é 1e ? 6 2? 28' 7 7 
·- -/ -
1 1 l l l 1 1 1 
186 286 l~ 19 10 2 25 28 
' 
p 45 26 9 6 
- - - -
1 l 1 l 1 l 1 
" 
II .15 15 21t~ 228 249 12 14 16 2 
' 
s.o l? 17 21 7 '1 7 15 16 26· 7 6 7 „ ... 
-
„ 
- -
1 1 l 1 . 
282 267 17 15 4 ' 6 25 21 6 ·5 24' 22 6 · ~ 
- - - -' 
17'+ ·2a2 l~ 9 7 . 3 17 28 a „ 30 25 1 
- -
... 
-' 2'+3 269 13 15 · a 4 . 20 33 a ? 22 '+5 a a 
- - - -
1 
301 19 2 - 14 6 l~ 5 
-
... 
. 
I 
/ . /1/ /7/ /?/ /2/ /~/ / 5/ / 3/ 
. ~ 
, 
30 ~7 . 16 l). · 5 . '1 7 31 1 
- -
3 8 19 3 12 15 6 I• 
' 
' 1 ,„ 27% 6"?ifo 10% "'°':; 50$~ 2 j11 . ' 
VI . Vastag, rügy k6zelben me~ólegesan metszett dugv' 1 • 
16. tábláaa t . 
'' 
( 
- ' 
'--
"""' 
„,.tóllió.1lk 
.1 
Dúgvány Jlastagság Gy Ölt erek. Els~inezódés mér~áke 3 Xalluaz k'pz~dés Rov. 1: . hossz a a gy5któ- sz ·' l~ - k. IÍ1• Parcella Da- gytlkf ó- tól 0.5 cm als6 vágásla.p fels5 Yágáslap · ~ ha.i tás tás a . s~Wti rab tól 20 cm-re f eL :. ~;, 
h<.>SoZ vas agság h ssz vastagaá~ hossz vastagság alsó vágáslap . f elsó vágás lap gyök!~ · e mm · 
'"· t61 -- ~ ~ -·. . . ' ·teJ e- gyen- . 't 41- bG 
-
·-
gyen-
\ egy. át.1 11 LY• átl. egy.· á _tl. e{!3 átl~ gy. átl, egy. átl ~ egy. . át!. egy. átl. egy • . átl • J e' i-ós ge jes rós ge db 
" 308 306 ' 16 16 
' 
: -- 20 2'-1- 9 9 42 
'' 
7 8 
- - - -
11 l l 
-260 215 14 ' 11 l 
' 
33 · 25 9 9 35 39 ' 10 12 
- - - -
1 1 l l „ 
f 2?8 248 . 16 .1; 3 8 14 36, e 8 24 30 8 8 I ~ l 1 ) l 1 
- - - -
II . 6 13 . '312 2?4 2?4 18 15 15 2 ·5 ~·3 26 33 24 .9 · s 9 30 4, 38 11 8 lo 
- - - - - -
1 1 1 1 \ 
250 259 13 · 14 ~ 3 18 . . 24 : ~o e 46 ,o 13 u '. ... 
- - -
l 1 l 1 1 
316 212 ' 21 12 6 · 3 20 2µ l 9 ~7 28 10 10 
- - - -
11 l 1 1 
1 
-324 20 3 22 10 46 11 
- -
1 l 
/2/. vui /4/ /9/ ' 
" 
275 258 19 14 l 2 19 39 . 9 9 25 '6 10 8 - - - - l 1 1 1 l 
.1·a2 180 12 ll 30 ~ 9 10 46 40 „ 9 10 ... ,.. 
- - 11 1 
"" 
"4 .. 
217 321 15 29 11 6 25 19 10 10 4-0 30 12 0 25 - 2 - 1 1 l l 4 
' / II . 16 · 15 188 170 ~L:-6 12 11 l? 
-'·3 25 22 29 12 8 9 72 ~ }S 10 B 10 - - 2.5 - • 0.3 1 1 1 1 
' 
2 
25? ·285 16 17 5 4 35 25 9 9 ·35 32 10 10 „ - - - 1 11. 1 l . 2 
217 275 15 18 22 ~7 9 8 25 ' 42 9 8 - l} - 2 l 1 1 1 J ... 2 . 267 306 20 21 25 . 3.2 9 9 32 ·35 10 11 
-
„ 
- -
' 1 1 1 1 2 
-286 30 l 41 8 45 · ll ... - 11. l ' 
.. /"fJ/ /12/ · /2/ /4/ /9/ l 2/ 
' : 
28 260 16 3.3 ·26 9 '8 10 1 . 2 0.1 e s 23 2 8 18 2, 
-
. 
.. 
., 
1 
} 18% 82% '1fo 29% 647; '?%· 
~ 
/ I 
.. 
' 
„ l 
: 
. 
, 
~ .·. 
VII. Vékony sebzet.t dugvónyok. 
17.táblázat. 
. 
r 
Dugvány Vastag á Gyök re Elaaineaód's aértáke "'/ 111. Kallusa káps<Sdés Rovar hossz · a gyök:&. oz4ma , • káros -Parc 1. a D.~.- . ök:f'6- . · 1 o.;; - .. . . tás a cm alsó VágáS14,p .tels6 vágáslap u~ hajtás alsd vásáslap tels6 vágásla.p szám· rab tól 20 cm-re f eleti . q:ökf c5~ cm · .. dó. hossz vastagBág hossz vaslageág hossz vastagság . . . . tol cm• . 
·· tel-
-
s;sen- tel- e- gyen• b~ 
'liit á~l.. átl. e Y• á 1. e Y• i~ gy. átl •. egy. átl. egy. átl. átl. j ea „ jec rős db % . e;;. e~. egy. egy. ros ~e ge 
250 263 2 17 ·6 6 ~ 32 8 6 42 2s 8 6 „ 17 
- 3 1 1 l l 
242 18? 16 1, 1 2 30 50 8 ·7 .35 45 . '1 '1 . ~.5 ·. ... ·3 
-
1 1. 1 l 
f 2?3 264 17 16 3 '+ 34- 32 ' 8 7 30 30 5 s 
- - - -
l 1 l 1 
II . 8 12 2~0 270 234 14 6 .15 5 E 3.9 39 36 
. "' •. 6 'l 'I 30 35 .33 7 ? 6 „ „ 5.1 0. 5 l 1 . l 1 „ -
' 235 234 13 13 3 3 35 23 ·7 8 ·50 .21 B I • 6 
- - - -
l 1 1 1 
162 185. 10 0 4 ll- 27 2} 6 6 · 20 
'° 
5 6 „ 
- - -
1 . l ~ 1 
-( 
/ 
. 
-
/3/ /9/ . /1/ /'+/ /?/ 
.. 
1274 280 20 2l 8 7 49 15 8 7 40 55· 8 '1 
-· - - -
·1 1 1 l l 1 1 1 1 1 
. L?O~ 155 · 21· l 6 12 36 30 8 6 26 23 'l 
-. 
6 
- - - -
·l l l l 1 l l l 1 
1284 291 23 22 6 8 :;2 21 6 8 29 25 6 6 • 
-
- . 
„ 
-
l ). l l 1 
II . 18 i3 ~4! 293 261 18 20 19 7 0 7.1 11-1 39 
'' 
7 1 7 
'° 
30 31 1· ? 7 · „ • 
-
~ ... 
-
i ·1 
Bl5 24 2:; 9 ':> 4 4? 31 7 7 26 30 6 7 
- - ·-
._ 
~16 . 187 ' 15 .13 8 2. 5't- 29 8 8 26 30 a 1 . 
-
... 
-· . ... 
l305 24 13 '2 · 'l '2 . s - „ . 
. 
/a/ /5/ /4/ /6/ /3/ 
. . 
25 . ~7 l? ·' ~-5 „,,.. 1 32 7 2.a 0.2 ll i4 
· 5 10 lO 
' 
-
" 44-<}~ 5~~ 2' ,~ 4~~ 401 ; 
' 
yiII~ Vastag, sebzett dugvány k. 
ie.ittblázat. 
Puoela ~~~ DUg"f áJl7 vastageá Gyöker8k Elasiaezd.4-'a aértdke m;.., Xalluss ·képaades - Rovaz-. hoss a gyDkt6- száma . kár si-gytSkf c5- . .a .. 0 . 2 cm altd Vápsl ap f elsó vágáslap u~ ha~tás 
-
alscS Tágáslap . tels6 vágáslap tás a 
sa4Jj rab 61 20 cm„re t lett ' s:ttsktó-. 
Cll „ dh. hoss• 'Y s ll.g&ág ·hoss& · vastags g hoseJ Yaetagság . . . . tol cm-
' 
.. 
t81- e- gyen• tel- e- gyen- ben, 
' átl.7 gy. 4 t l, , egy. át l . •O• á t l.. egy. á t 14 egy. á t l .• •SY• átl4 e&• átl. egy. átl . Ge;:f • ~es .-ös ge jes rós ge db r . . 
282 27'/.' 16. 17 6 6 48 127 a 9 58 12'1 10 9 
- - - -
1 l l l 
306 29, 18 20· 8 6 45 49 u l l 75 · QO lo U 9 
-
t:. 
-
l l l 1 .. \ 1 
. 286 298 l? . 20 7 . 9. 4.5 57 12 12 59 35 12 ·12 - . „ 
- -
1 l l 1 
11 
II . 7 · 13 280 253 267 20 ·14 17 2 ·2 5 . 2 35 51 .48 5 lO g .39 48 51 7 ll 10 
- -
o.? 
- -
0. 3 l .l 1 l 1 
280 l.55 ·21 10 7 . 3 39 34- 8 8 39 28 9 8 
- - -
„ l 1 1 l 
201 264 12 14 1 4 .· 57 18 10 7 3a· 30 10 9 ..... .... 
- -
1 l l l 
11, 
. 28 1? 6 17 8 2!/ a ... . 
-
l 1 
. 
, I• 
/4/ /9/ . /7/ /6/ 
315 32 ~2 26 .6 3 28 35 .. e · 9 25 57 . a 9 „ 25 
-
2 l 1 1· l l l l l l 1 1 10 13 
,22 320 r?1 20 12· 8 ~5 44- a 9 ?2 34- 6 9 
- - - -
1 l l l l 1 1 l 1 8 5 
·200 297 14 19 1 6 . 20 32 7 9 22 62 7 11 ... 
- - -
1 l ·l l l 
1
• II . 17 14 287 344, ,07 21 30 24 I• 6 4 7.0 45 28 '8 a 9 9 39 40 45 a 10 9 
-
5.e 
-
„ 0. 6 l l 1 
lr 312 238 24 2!} 1, 11 ~3 31 8 10 lo . ' 50 · 29 9 lo 10 
-
2 
-319 245 22 16 . 6 9 ll 11 8 9 21 20 7 9 
- - - -. 
3?l. 397· 36 38 5 8 28 l·~ 8 9. 22 l}O 9 9 24 20 2 2 
„ 
~ 
.. 
~ / 1/ /5/ /8/ /4/ /3/ / ?/ /4/ 
2'l 287 w 20 6. 1 „, 9 48 9 3„1 0 . 4 1 9 l? ,. io · 13 · ~ 4 r 
. 
I• 
#{ 3}% 6~ 15% 37~: 4S,i l5~v 
IX. Vákoay, Tiasssal bekent dugványok. 
19.tá'blázat. 
1 Dugvány Vaatagaág Gyökwek glsa1ues6d4a márt4k• "'/h1 Jtalluas k4ps544a Rovar . ~- hO&IS a a · utsk:t6- ••álla - káro11• parcella D1w IJZSkf 6• ta1 o., - a~ad v'gáslap 1•1•6 vágáalap ~ haJtá• aled vágáalap ~•l•O ·T'&'alap ráa a ssáa · rab . t6 . 20 cm-r• felett HHkt~-
cm . mlll - .hosas vasl"f.&•8& lioas• Taatagaág hoaaa vastagaág • . • J, "' . . t 1 --~b . - t•1- .„ gya• tel• ... gyen- ~-' egy, átl~ egyy • . 4tl. egy. átl~ egy. átl. •&Y• átl. •&Y• átl~' •&Y• átlf~ •SY• á"tl. egy. átl• ~·· r6a &• j•• rc5e ge dl> 'fo 
302 ;,oe 18 19 4 6 
'' 
18 4 5 14 2'1 5 6 
- - -
1 1 l l 1, 
11 
295 ~.02 19 18 9 1 12 ,.., 7 7 · 29 ·211- 6 7 ... 
- -
íii 1 l l ., ti. . 
244- 258 13- 13 10 4- 22 · 10 7 
' 
4-0 22 8 5 
- -
. -
-
1 1 l ·1 .1 
II.10 14 275 . 2e1 249 18 20 . 15 4 4 .tt:.9 37 16 22 7 6 6 28 18 23 7 6 6 
- - - - - -
l 1 1 l ~ •. 
,, 272 288 16 15 · 4 8 24 17 8 6 36 14 s s 
- -
„ 
-
·l 1 .. 1 1 
. 
220 203 12 12 4 9 15 29 6 6 19 i; 6 6 
-
„ 
- -
1 l l 1 · 
. ' 
108 126 'J s 2 „ 15 16 '7 5 20 · 18 6 6 
--
- -
l 1 1 '1 
.. 
/2/ /8/ /4/ /'+/ /4/ /6/ 
11 222 300 22· 31 10 l 24 20 6 6 19 20 6 
" 
5. 
- - - -
1 1 1 1 1 1 l 1 ' 1 1 8 2 
252 J.82 21 13 -. 2 58 16 6 7 27 ·25 
' 
7 21 
-
2 
-
1 1 l 1 1 1 l 1 e 8 
' 178 128 1, e . 9 
' 
18 20 6 'l 16 17 ~ 7 
-
1 .1 1 l i · 5 1 - - -
II.20 12 231 252 223 17 . 17 18 2 10 ,„5 20 · 30 23 7 6 7 16 20 23 6 7 6 l7 3.2 1 0.3 l ' „ 
-
' 
261 230 22 18 6 
-
· 11 24 a 6 ' 25 25 ? 6 „ 
-
„ 
-
311 133 28 9 3 e 16 17 7 6 39 22 ? 6 
-
.„ 
- -
.. 
. 
'l/ /4/ /7/ /5/ /1/ /6/ 15/ 
26 . 236 16 "'h7 22 6 23 6 1.6 0.1 3 12 11 9 5 ·12 ,. 
li .  
. 12% 4$ 4-~ 55% L9% 4$ l~ 
. "' 
~ 
. 
„ 
vtasszal bekent 4ugyányo•• x. Vastag, 
20.tábláaat. 
~ 
~ 
. 
\ 
1 . Du vány Vastagság Elszines6d4s mértéke "'/111 Kalluas k4psód4s Gytlkere R a~ 
hossz .a a g~rökfő- sz "ma - ' károal• 
Parcella Df• ·vökfó„ · t~l 0.5 cm - táa a 
s·zám rab t<11 20 cm-x-e felett als6 vágás lap f ala'1 vágáslap UJ hajtás alsd vágáslap f ela6 yágáslap gyéSktó-
cm mm hOSS$ vastagság hosel vastagság hossz vasta&ság 
. . . . . . től cm-d,b. 
. .. tél· gyen- tel- bea . ... e• cYell-
egy. átl. egy. át eg„· . dtl • egy. átl4 e,.. y. átlie egy. átl ~ egy • átl. egs. átl. egy. átl.;l Jes t-ós ge Jes. ~ős ge db '{-
263 321.J. 15 20 6 8 24 15 8 10 27 lf.O 10 12 - - - ... 1 l 1 l 
289 195 20 10 6 4 24 15 12 10 66 4} 12 9 · 9 7 - l. l l ' l l. ~ · 
211 283 13 14 . 5 5 50 30 8 . '1 ?S 55 12 9 - - - - ' 11 l l 
II.9 14 284 261 247 17 14 15 . 5 4 4„7 28 20 29 10 a 36 41 ·44 12 9 10 • - o.6 - ... 0.5 11 1 l 
?5 158 ? 9 . 10 lf. 18 55 9 9 '+2 55 'I 11 
- - -
... l 1. :i . 1 0 
274 2?8 15 15 5 2 25 13 a · 9 33 :?5 1 9 ~ l ll l l 
-
..., ... 
-
269 .29§ 16 20 2 l 20 70 7 10 27 55 a 22 
- -
„ „ 11 1 l 
I 
/14/ 12/ Vl2/ 12/ 
" 
r 
31~ 310 .22 24 a 1 3'«· 115 a · 6 32 115 9 ? - „ - ' l l l l l 1 l l 1 l 1 l 9 6 „ 
254 269 2l 2} 7 9 16 115 8 12 '+7 115 a 12 - ... - l J 1 1 1 j l J 7 
.. 
30'1 323 2? ' 26 9 l.20 17 10 8 l20 49 9 8 l ~ ~9 - - - l 1 ~ °"", 
· II.19 14 325 3~0 2.86 22 26 24 7 7 7.t ·30 6 58 7 ·8 9 45 35 65 8 7 9 
-
„ 
- - -
l l 1 J 
298 289 24 24 J.O 9 ll5 26 1.0 9 - ~15 29 10 ~ 
- -
„ 
-
312 328 27 29 ll 6 ·19 125 ·7 10 27. 125 7 10 
-
~ 
- -
;. 
,05 ~ 26 9- 7 10 50 18 l.O 8 '+8 18 10 a „ - - -
11 
J 2 'P/41 /8/ /41 /a, /2/ /3/ 
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IX. J6ko».z , Ti·aa.saal bekent duSyánJok, . 
• t 29 . táblázat • 
Dugván7 Vas t agság Gytskerek El8alnes6d4a •'rték 11/m•ben. allusa kápaód4a IBOY 
hosa• a a gylSkt~- ••áma kár sltáa 
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nyoz .o1 ta.r.ift~l-1:l'l;A JPei blá-
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rté e t ö~eze o vó e 
• 
-Vékony dugványok. átlagos értékein k Hsszesitó táblázata. 
. . . 
\ 
31 táblásat • 
Kezelési válto~at össs 
I III v VII ll átla Megnevezés Dugványok kora. 
l 2 3 l 2 ,. 1 2 3 l 2 3 l 2 3 1 2 3 
Dugvány hossz 
. 127 252 395 . 126 255 359 122 ~47 296 14? 247· 399 105 236 345 ·12, 241 ~5'8 „. 
„ 
Dugvány vastag 10 15 31 9 17. 27 9 16 26 11 l? 28 a 16 211- 9 16 27 
ság mm. 1 
Gyi:Skérszám 
' 3 5 10 3 6 9 · 3 5 8 4 6 11 2 5 7 3 5 9 db • . 
-
Álgesz t az ai s6 
ma tssé slapoD. 12 16 16 13 24 17 12 31 16 ·24 ,,.. 19 15 22 16 15 25 16 
-. 
mm. 
„ 
Álfeszt a f els6 
me széslapoa. 38 34 37 42 28 46 38 31 38 -49 32 28 51 .23 37 42 29 37 
mm. 
Álgeszt az uj 
1.6 hajtásban 
-
1.1 5 
-
„ „ „ 2Q 
- ,2.5 
-
líil · 4 
-
i.o 5.a 
mm. . 
1 
- . 
V~stag _ dugvány.ok átlagos értékeinek tsss~esitcS táblázata. 
,, 
31. táblázat 
! K selést · v~ltozat ösas 
Megnevezé's I III\ VII . IX . átlac 
1 
. Dugványok kora / 
l 2 · 3 1 2 3 l 2 3 1 2 
' 
l 2 3 .1 2· 3 
DUgfány hossz· l.40 282 391 136 290 405 147 260 409 l.52 287 355 129 266 3?8 llf.l 275 387 cm. \ 
. . 
DugTú.1 vas tag-. 11 l.9 31 il l.9 33 :J..l 16 30 11 20 25 10 19 30 11 · 18 30 
''& mm. 
G70kérssáur 3 5 ·11 : ·3 6 12 4 3 12 4 6 lO 3 6 ·10 3 5 11 db. 
I 
Álgeast az alsd 
18 Mtazéalapon 16 35 . 19 17 50 .29 12 26 18 24- 43 48 lf.3 23 17 39 37 
mm. 
Álgeszt a tels6 . 
M'tsz,slapon 45 49 42 46 58 49 45 38 50 45 48 4J 53 ·. 54 . 51 ~ 47 49 '+? 
mm. 
-
Álgeazt az uj ., 
~tásbm . 
-
0.9 
- -
„ 0.5 
-
. 1.2. l 
-
3.1 4 · „ 0 • . 3 0.2 
-
1.1 ·1.1 
mm. ~ 
11 
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1./ Rügy ·k~z~l en metszett dugványok kezelés nélkül /ko~troll/ . 
Dugvány hosss Vasta~ság · a Gyök.er k. szá• Elasl nea8dda mdrtéke 111/111 · Kalluea 
a eytlkf o ól ·gyökfotó ma 0.5 cm alsd Yág4 lap . te~•" Yágáslap ktSpaódds arcella Da• .ClJ1 20 cm-re felett 
szrun rab mm hossa Yastageág hoysi · vastagság -· 
gyenkéll.t átl. gyenként ~ttl~ egyenként átl. egyenként átl. egyenként átl . egyenkánt átl. egfenkéllt átl·. egyenk~nt átl. 
' 
40 92 
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8 „ 
-
}5 28 e 9 31 21 . 8 8 
- -
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1 .16 29 8 7 16 42 7 7 
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. 124 ?S 6 6 
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-
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-
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- --
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2./ RUgyt6 · távol metszett .d gványq keaelds nélkül. 
'' 
- Dugvány hoss• Vastagsáf a Gy6ker saá• Elas1aea6d4a nuSrtéke 111/111 Kalluss 
. 
a gyCSltfGtc51 . · ma 0.5 cm AJ.só •4• alap . f els5 vágásl~ gy6kf ó ol képs4dés Parcella Da.„ cm 20 CDl•Z'é f el•tt hossz vas•ageág hossz vaata.gság .. szám r§.b· mm -
egyenkén~ átl. egyenltént á-tl . eB.Venkéiit átl. egyenkél'.l t át1. egy8Dltént étl. egyenként átl. egyenKónt átl. egyeDkóu 't átl.· 
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3./ Rügy kts&elbea. metszet' elósól•& kallusztozott ~ugvány.ok ke•eléa nélkül . 
34. tábláaa t • . 
Dugváll7 hos s1 Vastagsá~ a Gyökerek ssá- . lsz1neaódás mértéke 'o/JI/ Kalluss 
. . 
a gyöktc5i61 gyl;Jktc5 t l ma 0. 5 cm alsd vát. áslap f ol.só váP.ásla1> képaódás 
·Parcella Da• 
-
20 cm-re tel et t 
••áll . rab mm Jlosse vas1agság liosss vast~ság ~-
egyenként 4t~. egyenként átl. egyenkáu.i á tl. egyenként átl . egyenként átl . egyenként átl. egyenként átl. egyenkáat . átl. 
106 ~ 6 7 
-
2 19 2l• 9 9 32 . 39 9 9 
-
2 
- 74 . 71 ; 5 .6 l 2 16 26 8 8 ~ 48' 7 e 1 "!'" · 
I' 65 76 6 8 1 
-
32 6 • ·a 9 ·46 44 7 9 
- -
83 83 4 6 . 1 2 12 14 a 8 ~ 48 8 1 - - i 
3/ 16 57 2 90 4 · a 1 „ 
-
o.a 14 . 12 20 9 8 8 35 53 37 8 ' 6 8 ... 
-
0. 3 
1 102 86 6 6 „ 
-
37 42 6 9 3? 36 ·a '/ 
- -
• 10, 114 8 7 ... 
-
16 23 7 8 ,, .3, a 7 
- -
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-
4 11 21 8 l.O . 23 22 a. 10 
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A k6tes•k-össaaulya 3.50 kg. Egy suháng aulya 64- &r• 
4./ Rügy k~zelben metszet• dugványok 0.0005 %-oa 2-4 D•vel kezelve 12 óráig. 
35.táblásat. 
Dugvány hossz Vastafsá~ a Gyt>kerek ssá• Elsz1nesódé1 mért4ke hf'hJ JCallusz 
-a ~<:Skt8t51 gyök öt l a 0.5 cm alsó vágáslap felső Vá.Ú slao képzódés Pucella a-· = 20 cm-r fel tt szám. rab . 118888 V&S184Ság hoaaa . vastagság mm 
egyenkánt átl. eg jlenként _ átl. ~gyenkent áu. egyenként á$l egy~nk.ént átl. egyenként átl. egyenként átl. egyenkéllt átl . 
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-
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A köte ek Ussaaul a 2. g y k • E subáa g sul a 60 r. g 
' 5~/ Rügy közelben metszett dugyáD.yok 0. 0005 ~~ s 2- 4 D•ve kezelve 24 drátg. 
'6•táblázat. 
Dugvány h s• Vastagaá~ a Gyökere saá ... llaaiaea4dés mértéke '"/m ltallusc · e. gyökf ó tö1· gyökf,ót l ma 0.5 cm · al.eó Yágáelap tela6 Yág.1slap 
.parcella Da. cm 20 cm-re fel ~t hoees Yastageá& hoása V.astagaág képsód Jl' szám r b mm 
. .. 
egyenként átl . egyenk'nt átl. egyenK:ón.t ai1. •t:.Y 
~-
.t átl.. •gyenkén~ · 
-,"..l.· egyellkéu.t átI. egyenkéJa.t átl. egy nként átl. 
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·-
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-
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A k6tege.k Hsssaulya 2 . 96 kg • . Egy . suháng Ul.ya 62 8"• •  
... 
6./ RUgyt~l távol metszett dugványok 0.0005 %-os 2-4 D-vel kezelve 12 6rá1g. 
I }? táblázat • • 
Dugvány hoesa Vas :f Sáf a Gy6kerek sú• Elasiues~déa mártéke 111/..,, Kalluas 
i a. gyökf ótó gY,tsk ótol ma 0.5 cm uso vágáslap !~186 Tágásl.ap ktSpaód.iis Parcella D'a cm 20 cm-re felett ·· ho sa va1tagság hoasa vastagság szám rab rmn 
\ 
egyenluSnt á-tl. egyenltént átl. gyenkaíit átl. legyen.ként „ átl. 8Qen.ként átl. egrenként á-tl. egyenként átl. e~en.kén't átl. 
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·?. / RUgyt61 távol metssett dugványok 0. 0005 %-oa 2-4 D-vel keael ve ~ drálg. 
,58. táblásat • 
.. 
Dugvü.J' hosas · v~s•aa·u · a . GJUker.t ssá- Elas~~~6~• -'r•4~• m;,,, ·_ ' J i:allu.a• a gyfJkfót61 gyökt<St 1 ma 0. 5 cm alsd Tág6.slap -fela<1 :vágáslap pocella Da- .. cm 20 em-r e ·ett képaóclds 
eZám · ra mm !: '., hoasa -vaat agaág hoaaa · vastags,á& .. 
egyeü.é egyenként átl. -átl. egyeAkd.ut áU. egyeriltéa' áU. egyenként · átl. 1 •átl . át1. \ . ' átl. egyeDkén't egyenként egyellké t 
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köt egek lss• sulya 1.54 kg. Egy suhán sulya ~5 ~· 
. . 
a./ Rügy közelben fris sen metsze•t ~ugyállyok- ke& lás nélkfll.. fK.ontr 11/ 
• 
l'I 
Dtt ván.y hoass Elsc1aez644a mártéke 111/111 astapáf a Hkerek saá- Xalluss · · a gy6k~~t61 gytskt6t 1 ma o., cm al. só. Vá~S.1.ap . f4!1•6· 'Yágá~l:~p . . 
Par~•·lla ·Da• cm. 20 ~-re felett hosa·a ve.siagaág . . .hoaal -9faatag1ág - k4peódés 8 ~ab .. ' 
-
. 
.. .., gyeuént átl. egyenként átl. egyenk41lt :·átI. egyenk.ént ~tl. egyenkent átl. e gyenként átl.I egyenként átl. e~enk~nt ~tl. 
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A k6t gek öasaaulya 2.9~ kg. Egy sub4•& sulya 59 ~· 
·' 
9./ 1' nlb .„, ugv ~k 0.0005 >~ a 2-4 D •el kezelY 
12 Ól' 1 e elul.. 40.táblá• • 
PdO 11 Da Kalluea 
·e• . ·r kdps&ide . YU 
átl • . egenkéAt • 
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10. / . Rügy köael ep. frissen metszet dugvmsy 0 . 0005 %-os 2-4 D- vel 4ese1Te l~ drái g ceak f el UJ.l. 
' 
-- Dugvány Tastafsáf a ~ ·- .•. á• Elaslne&6d•a már táke 111/111 osa• ~ .,, ·?"•"'- ICallusz „ a gy6kf 6t61 gyökf t6 ma. 0.5 cm 
paecella Da. cm 2· cm-re telett alsó vúgáal.ap te-iss vágás~ap k4pa6clés 
s lám rab 
-
~ 
.hossz Taatagság hos•• 4Y8.Sta itSág 
gyeilAént á'tl.a egyenkén. i . á 'tJ.. egyeIUtén.1 é.'t4 . egyenként átJ. . egyenként átl.. e enként. á l l . egyenként átl . ~e~ént -átl . 
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13./ . Tárolt gylSktfrdugv~yo /S-10./m/ keaelás nélltUl ttlgg" ea aea ül te"trre. 
44. táblásat • 
J;)ug ány hossz ast:tsff a · ~Wc.erek ••á• · llsalAeaódés rá4rMJr.e "rb? Kallusz · 
a gyaktcSt61 gy6k <Sto · ma o., cm ,alf.se) T 6 _:"' 0 "&I f t!l•c1 yágáslap k4psad.és parcella Da• 20 om.-ro telelt „ . .. . 
· hoss• Taatagság h astageás -
·asám ~· mm ssa ~gyenkén.t 411. gyenként átl. egyenként 1.iJ:•' egyenként átl. egyellkéD. t átl. egyenként átl. e8:>enk6n.t átl. · eBjenként átl. 
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ktlte ek 2Ssss~ulya 0.24 kg. Egy suli g sulya 2A- • 
l . 
1 . 
1~./ lrissen vágott ~sucsrü -;yes dugványo • o 5 oa 2.,q. D-vel ~eaelv• 12 d~áig. · 
4S.táblásat . 
- Du '1 ho.es astags41 Gytikere · saá- E.iasiaea&léa aértéke m/h/ Kalluaa , 
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4, sz. kisérleti terület. 
Ráb'"'Lözi erd_őe;azdas.:g ~ertőd, L6si pc„rkerdő . Populus 
marilandica 5 éves. Talej2 homokos sárga agyag. A próba-
tér területe: 20 x 40·= 800 m. Törzssz ~:n: 311 darab. Fel-
vétel ideje: 1955· '.jus. ~6. /51. t bl '.z· t./ 
int.;;.! tlblázetból l 'that6 , sz6p,· e ész.~éc-esnok 
l<tszó 41lo~~my 175 törzse kö.U.l 136 _tá_o~itott • . 1·zek kö-
zUl 48 törzset a Dothichiza populea Sacc. et . riard fer--
tőzött. gomba nemcsak elhalt ágakon, h nem a törzs külöDr-. 
böző részein is nekrotikús foltokat okoz /fe?ély/. _ z e-
gyes kárositék magass6gi megoszlását az ~ ábbi grnfikoo 
mutatja /39 . 'bra/ •-
-·-·-- rorar 
-_··_-·_· f.k/í; 
..f5 
5 
qzs ~15 2.,25 m. 
39. ábra. 
1. sz. próbatörzs: h = 5,5 m. d1 = 6 cm. .int e . -' képen / 2. ké / lá tha t6, a du v„ n,yoz. s f lyt1 n keletkezett 
&lgeszt az elsó és felsőm tszéslap~ál ne terjed tovqbb. 
gyökfőtől 16 ~ -re ismét á~gesztes ~ész tal:lhet6, a-
mely két benőtt tgesonkb61 ered, 250 !D.I!l hosszuságban. 
. . 
~ 
1a2uT~l el'4~1aada1á11 · 
. . 
ert6d lée1 parkerdd . 5i. táblácat. 
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40. 'bra . 
l . sz . próbatörze: h ; 4 , 5 m. d1 , = 4 cm. A tör-,_„ 
zsön a· gyökfőtől 2, 5 m-re fekély látható . dugvány al-
só és felső ne~széslapjából kiinduló 6lgezzt nem ér ösz-
sze'. A fe ső ~tszéslaptól kiindulóan o~ uj hajtásos 
egy 230 m hos~zu, ? széles álgesztes cs· hatol. 
~z álgesztesodés a felső metszés.lapból indul . ki , pedig · 
ezt a f m'r teljesen benőtte /54. k6p/ . 
~· sz. pr"batö:rzs: h ::: 5,2 m. d1 , 3 =- ? cm. A f 
~ö.kfőjé rov· .rrág /. s v n, mely. . ie s5 .. otszésl be-
h gedéslnl ~tol be tö zsbe, maj ~tmegy z .uj haj-
1;1 s fel..„b.... . tt e rovar egy 220 hot":"c-z . me.netet Yágott. 
-
du /. 1 I , ... l n t ' l • ' 'l I "d'•tt '1 • ,.,.vu y a so es re so m szes cpJ o· .::e_ zo o ·::i -
• geszt ne .1 cr „ssze . A felső etszésl pb61 86 cm hosszu 
álgesztes e ik ered. _ z a tö bi törzse11lez viszonyitve 
feltűnően hosszu1 o · val szinüleg ~ovarrá ás lehet. 
, 
?• sz . pr6b törzsi h = 4,7 m. 113 · = 5 .e . töl.'-
zsön ökiőtől 2 16 m-re fe 'ly v~n. u0 v'oy felső 
mctszésl pja még nem hegedt be és innen 35 cm-es á J..-
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geszt hatol ~elfelé . z alsó metszéslapon képződött ál-
geszt lokúlis. 
ii . sz. próbatörzsi h :::; 5,6 !!l· d1,3 = 8 ·cm • .A törzsön 
a gyökfőtől 2 , ? m-.re fekély van. Az · alső és felső metszés-
lapnál képződött áig~szt nem ér össze . ~ dugvány felső 
' ' 
vége hasonlóan a 3 sz . próbatörzshöz, még a harmadilt óv 
vé€:)"ére sem hegedt~ be • .Az álgesztesedes a törzsben 17 cm. 
hosszan hatol felfelé . 
5.· sz . nróbatörzs: h = 6 11 m. d1 3 = 9 cm. A gyökfö 
·al tt 10 cm-re Sesia sp. rágás l 1 thatÓ. Hasonló az eset , 
·mit '. a lde6rleti dugvál\)"aimná.l is tapasztaltam. A dugvány 
als~ ·· és felső metszéslapjá t61 kiinduló ·~ lgeszt 1 összeér. 
A ~esia sp.· menete a dugvány felső metszéslapjáig hatol . 
'augvány felső metszéslapjától indul .ki az álgesztesedés 
. I 
a törzsbe e~ k skeoy 25 om-es csikkel. 
6~ sz • ·kisérleti terület. 
Kapuvári erdőgazdaság , Kapuvári Éger. 54/f erdőrész­
let. Populus marilandica hibridek, 5 ;ves , mageredetü. 
Talaj : f eltctc tőzeg. A próba tér területe: 20 x 40 ~ 800 
m2• Törzssz: : 91 darab . Felvétel ideje: 1955. juri . 28. 
/ 53 . táblázo t . / 
A hibrideknek csaknem 50 ~ a rá~os. · ~akori eset; 
hogy a törzo egészen e koronáig rá „os deganatoltkal van 
tele /55 . kép/. A · rovarkárositAo is igen jelentős . A -ká-
rosi ások megossági elhelyezkedését az _3l'bbi grafikon 
mutctjo /L~l • ábra/ • 
1.- sz . próbatörzs: , h = 6,6 m. d1 , 3 = 8 cm. A törzs 
végig álgesztes. A gyökfőo levő / gcson col;:90 keresztül 
történt a fertőzés /56/1. kép/ . Az álgeszt szine sötét-
barna . · A törzs erősen r-' kos, igy nincs kiz: rva • hogy a-
felső részén oz elszineződés ettől származik 
·-
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m. 
41 . ábra . 
2 . sz. róbatörzs: h = 8,6 m. d1 3 = 13 am. A gyök-
• • főn erős rov rr 'g·s. Világosan látszi , hogy az álgeszte- . 
sedés ' innen indul ki /56/2. · ~p/. Az 'lgesztesedés 178 cm 
hosszan hatol fel a törzsbe. reresztmetszetben csillagos. 
Átmérője a· gyökfőnél 14 cm. Szine barnásvörös. E törzsön 
is van r 1 k el6g nagy számban. A kéreg alatt friss Agromi-
zida menetek. .A régebbi Agromizida r ' g ·, sok barna foltok 
alakjában 11 that6k a bütüfelületen. 
3. sz. próbatörzsa h = ?,4 m. d1 ,3 = 11 cm. A t 
gyökfője fiat;.,labb korban erősen bo ros volt. J1 z ·ágakat 
1 
nagy cson ~o ala jábú n hagyták vissza . ·· cso o_ vége be-
forradás elött elkorhadt. Az álgesztesedés ezekből indult 
ki , 156 cm hossza·n 'oyulik fel a törzsben. .axim lis va 
tags'ga a tőnél 50 mm. Szine vörösesbarna . Fsrág6 rovs1'-
károsi tás nem l.' tha tó . Agromizids rag : s szép szmnba o mu-
ts tkozik. 
4 . sz . próbatörzsa h = 9,3 m. di,,3 = 15 cm. fa 
gjökfőjén rov rrágás, valószinüleg S perd carcharias L. 
·' 
/ 
93 
" gyökföo több korhadt,· dc ben?tt b.gosonlt található . Az 
álgesztesedó.s innen indulha'tott ki. ·Az 6.lgeszt a .bél kö-
rül sötótbern, á szélén világosabb árcyalatu . ~ax· ális 
vastags1 ga a ~Jötd'őnél 90 mm. A törzcbo 150 cm hosszan 
hatol fel . _ ~ércg alatt Agromizida _'gás . 
z. sz . kisérleti terület. 
'puv ' ri erdőgazdaság • · puvári ~ger, / fözépső Baj-
csa/ 58/h erdőrészlet~ Fopulua moril-0ndice és opulus 
robusta elegy. 5 éves. telepités sima, hocszu dugvánnyal , 
bakhLtra előzetes talajfo~g t ' ssal . Tolaj: fekete tőze·g . 
_ p.róbatér területe: · 20 x 40 = 8 0 m2• Törzsszátl: 110 
darab . Felvétel ideje : 1955. ju • 29 . /54 . t ábl: zat . / 
Az állomunyban csak roverkárositás . talúlható, de 
kie~bb százalékban, mint az elqző ál_o án o ban· v~lt . 
Ezt az ' e.lőzetes jó talajmüvelésnek és helyes telepités-
, ) 
nek tul jdonitom. A' telepités észak- déli iráoyu sorokban 
történt. Igy s déli nap vé~ig besüt az ál~ományba /5?. 
kép/ . ~redménye az, hogy az állomb.oy belsejében levő 
fák azonos méretüek, l!lirít az állo. 'nyczé „ 6ly~ken. A ra-
f okonból l~thsto, hogy rovarkárositás leginkább csak a 
gyökfőn van /42 , ábra/ • 
. 
l . sz. bróbctörzs: h = 9,4 m. d1 - = 12 ·cm. A. f a ' ,„ 
' külsőleg e észségesnek l~tszik. Felhasit~s ut~o kitünt , 
hogy dugvány teljesen álgesztes. Aloó vége' 5 cm hosszu-
s . .:_gban k~rhadt . , Innen indul ki az álgesztesedés, ame~ 
azonban .csak a gyökfő környékére orlátozódik. ~ fa 2, 8 
:rn magasságáig gesztes , szürkészöld szin el . Rovarrágás 
nincs. A felső metszésl p nem látható, eonyira össz nőtt 
az uj hajtása l , A kéreg . ~lett több F.gromizida m net. 
2. sz . pr6batörzs: h = 9,6 m. d1 .„ = 1.5 cm. • .A . ,„ 
törzs gyöY..főjén cincérmenet /Saperd s . ?/ . A cincér a 
„ felső metszéslapnál hatolt ·a fába . Innen felfelé rúgott 
35 cm hosszúságban. 1 dugván;Y alsó és felső metszéslap... 
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j : n képződött álgesz t összeér és a cincérme ne tben folyta-
tódik. ti fa 2,? m hosszuságbon gesztes. „1gromizida rég• e 
itt is t 1: lh t6 .-
db. 
> 
I {5 ' \ 
\ 
{0 \ 
\ 
\ 
\ 
5 
\ ' 
\ 
~ 
\ 
' 
-··-··-
.......___ 
----42S ~75 J.,25 2,75 m. 
42 ábra . 
3. sz . próbatörzs: h = 10,5 m. d1 •3 =. 16 cm. Az al-
só és felső metszéslapból eredő álgeszt összeér, de s 
törzsben nem folytatódik. A törzs 21 9 m hosszb e geszte-
. sedet~. A dugvány felső vége a törzs növekedése következ-· 
tében teljesen oldalra nyomótt. Ugy néz ki , mint egy be-
hegedt ágcsonk. 
4 . sz. nróbatörzs: h = 9,l m. d1 ,3 = 13 cm. ova1\o!o 
kárositás nincs . Az álgesztesed.és esek dugváoyra kor-
1.·: tozódiI- /58 . kép/ . _ törzs többi részén csak vol6di 
geszt van, Dmely 2 1 7 m hosszuságban hatol fel . Itt szin--
ben éles n el lehet különöteni az álgesztet a valodi 
geszttől . 
;. 
KaE:!Tári erd6g zd sás. 
KapuTári ~er /középs~ B jcsa/ 58/~ erddré zlet . · 
54. táblázat . 
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8 . sz . :isérleti terület. 
, 
Kapuvári ·erdőgazdaság. ~apuvári ger, 57/g erdőrész-
let. Populua marilandica , 7 éves. Sima suh' ngdugványok 
storosan telepitve . Talaj: fekete tőzeg . pr6batér terü-
lete: 20 x 40 = 800 m2• Törzsszám: 16? ®rab . elv : .. tel i-
deje: 1955. juo. 30. /55. t áblázat. / 
du v.:.eyozás elött nem végeztek teljes tal jforga-
t L.si; . Ba ,':h,~ ta :s.t nem épeztek ki, elle ntétben ? . sz . ki-
sérleti ter:Jlettel . rossz elő unk. lat ~öve~kezméoye , hogy 
az 'lloo.' ny ó.3 % a rovarfertőzött . LeGtöbb rovarkárosit' st 
a gyökfő rörül tal1 ltam /43 . ábra/ . 
aé 
' 1i -·--rDH:lr 
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1. sz. nr6bstörzs: h = 10,4 m. d1 ~ = 10 cm. fa ,„ 
gcsztes része 5,8 m ho.sszu. ~ gjiök:főn és a törzs többi · 
részén copcrda carcharias L. rágás . ;. gyö 'őoél csille-
-.. · 
K .E!:!Tari 1rd6g zd s!i·· . 
'K ·puTári '.mger 57/g eid6részlet. „· ., :, 
55. tábláz t. 
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167 . 57 34 107 64 4 2 3 2 110 66 
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sos á_le;enzt, aniely a rovarrbgáso~p mentón kiszélesedik. 
si ne barnásvörös szürkéské csiko1dtal . A törzsbe való 
. / 
felh tolás : nak mértél„ét megállapitani ne_ tudtam, mert 
beleolvad valódi gesztbe . Az 1 lgesztesedés egészun a 
gy .. , ere ig hatol . ·/ 
~· sz . próbatí?rzs: . h = 10,l m, d1 ,3 = 9 cm, A törzs 
vé ·s rovarragott. A gyökfőn levő cincérmenet a fa belé- · 
bon hal d. A törzs felső részein erős Criptorrhynchus 
kárositás . ' lgesztesedés van a gyökfőnél a dugvány felső 
metszéslapján, tovább· a cincérmenet körUl. Hasonló sötét-
. 
barna elszineződés l átszik a töobi rovarmenet·tájáo is. 
A~ álgeszte_sedés nem össz_efüggő • .A fa valódi gesztje LJ.,L~ 
• sz . próbatörzsi· h = 12,0 m. d1 ~ = 14· om. ·A gyök-. .~ . főn ··rovarrágás van. . z álgesztesedés szintén a gyökfő kör-
nyékére orl 1 tozódik. Szine hasonló, mint az l. sz . próba-
törzeön, vörösesbern szürkéskék csikokkal . Felső határát 
megáll~pit~ni nem tudtam. A valódi geszt 6,3 m hosszu • 
• sz„. próbatörze: h= · ll,2 m. d1 ,3 ::: 12 cm • .A gyök.-főnél· cincér ' s van. z eredeti dugvány . ls6 és felső 
metszéslaP'"'.'álgesztja összeér~ .A .törzs álgesztje innen in-
dul ki . Szine· sö-tétbarn , amely barna csikok formájában 
látható a vc:lódi gesztben. Hosszát meg ... llapitani nem ·t;ud-
tam. valódi geszt Li.,8 m hosszu. 
9. sz. kisérlet1 terület. 
puvár.i e.rdőgazdas(.g. Kapuvári ~··_gel', 5?/h erdőrész­
let. Populus maril~ndica, 21 éves . Soros telepités sima 
dugvá.nnyal . Tolaj s fekete tőzeg . A próba tér .területe: 
2o·x 40 = eoo ·m2• Törzsszám: 69 darab . Felvétel időpont­
ja 2 1955. jul. l . /56. tábl-lzat . / . 
l> kisérleti területen cs k rovarkúrosi t6.st tapasz-
tál t„ m. 4' gassági megoszl/s~.t az alábbi grafi:on mq.tat-
ja /44. ábra/ . 
" 56. tábláz t. 
Át Drb • EgészségefJ 0 r F kélJ Gonb Sebzett Kárositott • dl.3 drb 5' drl ~ drb 
. " .drb 
" 
drb drb drb 
... 
16 1 
- l · - - - , - 1 
17 2 
-
2 
- - - - 2 
' 18 1 ' - l - - - - l 
19 1 3 ··- 4 
-
1 ~ 
·- - 4 - - -
.20 7 1 6 
- - - -
6 
1 6 
.. 21 7 l 
- - - - 6 
22 5 5 ~ ' - - 5 - - -
.· 
23 ·. · 7 4 3 
- - - - 3 -
24 5 2 : 3 - - - - 3. 
26 3 - 3 ..;. .. - - - 3 
26 6 4 2 
- - - -
2 
21 · 6 3 3 
- - ·- - 3 
28 3 2 1 
- -
- . 
-
1 
29 3 3 - ' - - - - -
30 3 2 1 - - - - 1 
' 32 1 
-
. 1 \ 
- - - -
1 
·33 ·1 1 
- - - - - -
34 l 
-
1 
- - - -
1 
. 
69 26 . 37 ~3 . 63 
- - - -
4 63 
/ 
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44 . ábra . 
1 . ElZ a h = 21_, 0 m. 
váoyt . z ~1só és felső metszés 
Az álgeszt tqv 'bbhatol törzsbe 
--·-lfllOr 
fii . 
= 22 cm. :A 
dugv; u:s 
oZ ere e i du -
z é • 
töve ál-
2 • . sz. prób törzs"' h =:=: 18,9 m. d1 3 = 20 e • A ~ö~fö é i tis számos rovarr ' gas . ~yö eret töve és 
mag a g--yö d.ő is sötétbarn n 'lgesztes. em lehet megál-
lapitani, hogy meddig tart, mert beleolvad valódi gesz t- . 
be . 
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apuvári · 1'ger, 5 /a erdőrész­
o . ulus ·mu rila ndica és ~opulus rooust. Telepi-
. tés , ba dl; .ir. előzet~s, él t lajmuo a ut~o 50 cm-es sima-
du .l'V-' ncyal laj: fekete t"z"'g• .A pr b .• tér területe 1 
20 x 40 = 800 2 .• _örzssz ·- : 111 darab . ]"el vétel időpont­
ja: 1955. jul .4~ /57 . tébl1 zat. / 
p, z -' llo •. :.~n ban erős f'e ély árosit · r:;:., 
. int a gorfLrno is utatja, ez os.:.t. :3 
lcg 2, 0-2, 5 m a ass, gba n · tal' lható • . u_~ a 
ca törzsek mejdnem . ind fekélyes volt~k, 
robusta törzseken n találtam /45. ábra/ . 
db 
25 
/ \ 
/ \ 
• / ' \ \ \ 
'. / \ \ \ I • 
\ ! 
"" 
\ 
·, 
20 
IS 
IO 
5 
, 
tapa szta·l tam. 
törzsön fő­
• ma rila ndi-
ddig a 
• 
-·--· f"OllOr --1-~ 
h = 5, m. d = 4 cm. Az ál-
';; 
ne: tulajdo i "'"ha tó. A dugvány 
· ls ' etr,;A :-::1 ... ~~no t hlt„esztj lo is. f lső m.e.:szés-
a:pt61 l e 20· c r kezdő i ~ a cinc~ rrágás, amely 3-' 
cm hosszrn v~ ighalad a .bélben. Az ' lgesztescdés a gyö!P 
57. táblúz t . 
Atm.- Drb . Egészséges Rol"ar F kély . Gomba Stbzott Rák Károsi tott 
d1. 3 drb ,.., dr b % dr b % drb 1 drb <ti drb % drb ~ I I 
l 4 3 l 
- - -
' 
- l 
2 17 7 l 8 
- - - 9 
3 36 14 5 17 
- - -
22 
4 . 29 6 3 21 1 24 - - -
5 18 8 3 9 
' - - -
10 
6 6 '1 2 
- -
- -
2. 
7 1 - - 1 - - - 1 
111 42 38 15 13 56 50 - - - 69 62 
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. 
főtől 40 cill hossztisógpnn hoto fel ; · Szine vörös~sba rna. 
Valódi geszt n~ncs . 
2 . sz . prób törzs: h :: 5,6 m. d1 ,3 .= L~ cm. _ z lsó 
metszéslap álgesztesedése lokális . A gyö <:>ön · 2 drb ci n-
cérme.net. Eze „b"l i dul rki az á~gesztes ... dés 135 cm hosszu-
s' gban. S~ine v:qrösesba r oa . A leoyesett és behegadt ágcson- · 
kok szintén .álgesztesek1 de a örülöttük·ievő többi f a-
rész egészséges . 
3. sz . próbatörzs : h = 4 , 6 m. d1 , 3 = 3 cm. Az alsó 
és felső metszéslap álgcsztje nem ér önsz •. Ab rnul's 
J1indké~ helyen olyan mérték.rü, m~ot ' az első esztendőben 
szokott leuni. gyök.főtől felfelé gcsztcsedési folyama· t 
indult meg. ossza 81 cm. 
L} . sz . ·nróbatörzs:. h = 4,9 m. d1 ... = 3 cm. Az al s6 
. . ,:> 
metszéslG ,on az 'lgeszti lo r . :.lis . ... ' r ·els:.S metszéslap kö-
rU.l . ösebo .az álges.ztesedés, .:.mely rovarrágás követlce z..-
nénye . Az els~incződés mértélce 120 cm. em lehet megálla-
pi t6ni, ho~r e..,ből mennyi a.z álgesztes rész . · 
5. sz . róbGtörzs: h = 4,9 m. dl 7, = 4 cm. 1 fa 
. , ...... 
dugvetny cso 1 ját még . nl,;;:m hegedte be . Ez teljesen korh'"'dt . 
Az á.lgesz tesedés i · n ul · „i 50 e _ocnzus: ba n. 
11 . )sz .• :.isérleti t~'ilet . 
~ uv'ri . erd/'g zdaság, .uérási !J··er, 85 te • 33 ÓV€S 
I-opulus marilandica . Sim:„ suh, ngdu.o-v L„.., Gl tclepitve . 
: alaj: fo:r:etc tőzeg . A próbotér terrilcte: 40 x 40 f!. 600 
m2• T~rzssz ·_ : 48 drb . clvéte_ id"pont ·3: 1955. jul . 5. 
, 59 , 60. :~é9e . / /58 . t blázat . / 
ajd mi:::iden fán roverlcárositán . 1' „~ · es tö zse.k gy-ök-
főjén · Copri us sp. csoporto-t . Ji.agassási elhelyezkedésük 
az aláob io :b·· n l tha tó /'+6 . ábro/ . 
1 sz. ;pr'b3törzs: h = 24,0 m. dl,:3 == 25 cm. gy~ 
lcerek 50 cm h<:>Sszuságbo n ~ lgesz tcsek. .A gyö tfőn erős ro-
At •. Drb. 
d1 . 3 
25 l ' 
26 l 
30 l 
32 4 
33 1 
34 l 
35 4 
36 2 
31 1 
.;a 3 
39 1 
40 · l 
41 l 
42 ·2 
43 2 
44 5 
45 3 
46 3 
48 1 
49 ' 2 
52 3 
53 1 
54 . 2 
59 1 
10 1 
48 
KaPt!Tári erd6gazd ság. 
Béká i Eger 85 t • 
Egé z éges Ro r Fekél 
drb . ~ drb ~ . drb 
" 
drb 
l 
1 
·1 
. . l 2 · 2 
1 
-
~ 
-
}: 
- -
1 3 - 1 
2 1 
l 
3 1 
1 l 
·1 ~ 
1 
- -
1 1 
1 1 1 
4 1 
l 2 
1 2 
1 
-
2 
3 
-
1 
1 1 
l 
1 
-
10 21 35 . 73 1 2 8 
58„ táblázat . 
Sebzett Rák Károsittot1 
% drb % drb drb cfo I 
1 
1 
1 
- 3 
1 
3 
- 2 
3 
l · 
1 
-
-
2 
1 . 
5 
2 
2 
-
-
2 
- 3 
1 
1 
1 
1 
16 
- -
38 79 % 
l 0 -
varkt rosi ···s. /? IDt3 et./ Itt fa : tmér · jének le na obb 
réo::ize : lgesztes. _z ~ílgesztes szijácsró z mindössz 20 
•. z álg szt szine b· rna, sötétbarn csikokkal. csi-
kok főleg ro·varmeoete m otén 11 th~ tér~ . Cincérmenet a 
törzs fels" részén is van. ii fa koro / j,, b Cryptorrhynchus 
ká~ositás . A .rovarok e5 6szen bGlig hatolnak. Több helyen 
kéregfekély. z elhaló 'geko a Steraum purpureum eus. 
termőtestei jelennek eg. A törzs gcsztesedóse 21 m. ~b­
bNl z ls' 2 m ~lgesztes. 
-·--·-~r 
. . 
---·-··gomba . 
Ili.. 
.. 
~, . 
,-
., 
20 
r---._ ~-~-- ... 
'• 
~, ' . 
'· 
' 
-~ 
' 
·, 
...... _ 
---
46. bra . 
2. sz. r ' batörzs: h = 29,0 m. d1 ~ = 32 e~. A t:J 
tör·z~ ~ n-i'"'> vöröscsbarn n ~·1gesztes . gesztesedéo 22 
m hosszu. g ökfőn több cincérrág-' s . du v/ ny felső 
ré ze telje'.en orhadt. A törzs felsőbb részein, hason-
lóan z előző próbatörzshöz, tö b rov -rágcis látható. 
Az álgeszt .·xim'lis 'tmérője B gyökfőoél 26 cm. 
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12. sz . k:isérleti terület . 
Kapuvári erdőgazdaság 1 Hansági-erdő, l/c er őrész­
let . 16 éves opulus marilandica. Tele~ités sime dugvá 
n~al előzetes talojforgatás nélkül . T lej: mély tőzeg. 
próbatér területe: 20 x 4Q = 800 m2• örzssz · : ?l darab . 
Felvétel időpontja: 1955. jul . 6 . /59. t~bl'zat. / 
li z állo „ ny 93 „~ban rovQrfertőzö ··t • .'.:lnne „ ok: t abben 
látom, hogy e dugv ' nyozás előtt nem tört:nt meg e szükséges 
t~lajforgatás . Az alsó ayers tőzeget nem szabdalták fel . 
A fák gyökerei nem tu ta ezen áth~tolui és sinylödni 
kezdtek. 
A rovDrkárositás magassági eloszl 1 s 1 t az alábbi gr 
f ikon mutatja /4?. ábra/ . 
"· \ 
5o 
----nMlr 
\ ;• . •. 
\ •' „, \ ~„ / \. 
' 
''· ....... ,_ 
~,. 
"'· .... , 
~, ..... 
.... ....... ,... ..... _ ~--- ·--·~ 
20 
IO 
47 . 'bra . 
Legerősebb k rosit s a gyö őnél található . 
1. sz . nróbatörzs: 
váey f els" m tszéslapj 
h = 1? 1 5 m, d1 ~ = l? cm. A du ,;> 
körül sötétbarn clszineződés . ~ 
Ka;puTári trd6g zd ság. 
Hansági erdő l/c erd6részlet·. 
59. t ·áblázat . · 
- Egészséges RoT r Fekél~ Go ba S1bz1t1 Rák Károsi tott Átm. 
dl. 3 Drb. drb ~ drb '1' dre ~ drb % fu-b ~ drb % drb 
"' 
13 ' 1 
-
l l 
- ·- - 1 
14 4 - 4 2 - - - 4 
15 4 - 4 2 
- - - 4 
16 4 - 4 - - - - 4 
17 8 
-
8 2 - - - 8 
18 2 - 2 - - - - 2 
19 1 - 1 2. - - -· 7 
20 5 1 4 
- - - - 4 
21 1 1 6 1 1 
- -
6 
22 9 l 8 
- - - -
8 
23 l 
-
l 
- - - -
1 
24 4 1 3 - - - - 3 
25 2 
-
2 
- - - -
2 
26 5 - 5 - - - - ·5 
. 27 l 
-
1 
- - - -
1 
28 5 l . 4 - .,;. - - 4 
29 2 
-
2 
- - - - 2 
71 5 1 66 93 10 14 l l ~ 
-
66 93 ~ - - -
1 
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/ 
- dugvány -<flső ·része már teljesen korhadt •. .A z álgeszt ·a z 
aln6 l m-re -orlátozódik, feljebb már csak valódi geszt 
l~tható . 14 m magassá ban erős Cryptorr.hynchus károsit s . 
,ttől a f~n rá ~os da enatok képződtek /61 . kép/ . zeken a 
' . ' helyeken a fa sötét-barnán elszineződött . Szine s ötétebb, 
mint a . gyö!cfőnél tapaszta~at6 'lgeszté /3 . kép/ • . 
2. · sz . róbatörzs: h = 18, 7 m, d1 ,3 = l9 cm. Fiata l 
kor6.ban e~ősen boki.•os lehetett . · A fattyuhajbásokat kés"n 
metszhetté 1;: le. Vastag ágcson o m.sr3 dt~~ visc·za . Lt:tszik, 
hogy az álgecztesedés ionen indu~ t ki , e u.e l a gyökfőtől 
1, 2 ig terjed. A gyökfőn és a törzs fel~őbb részein ro-
vorrágás. A fa koronájában ugy8ncsvk erős 0geroi'1!lányos 
károsítás, ~moly hasonló r~ cos degenato.~at képez . Itt is 
. ' ' 
álge sztesedés 1·3.l thotó. 
3. sz . pr6batör zsi h = 19 , 0 m, d1 ,3 = 18 cm. Ha soo-
16 a hel yzet, mint az előző két törzsnél. ~ietalobb kor-
ban a fD erőoen bo ros ·volt a gyökf'őnél. hajtó.sokat ké-
sőn vá.gt „ le . A v.isszemaradt vastag úgcsonk9k bekorhad:-
tak, a törzs pedig álgesztes let • Az ~lgesztcsedés 1 , 5 
m hosszan hcitol fel a törzs~e . A koron~b~n Cryprorr~n­
chus károsit s folytán a fa szintén s ötétbarnán álgesz-
tos /62, 63 . klpek/ . 
4 . sz . prl ba törzs: h = 18,8 m, di ,3 = l ? cm. gyökfő 
körüli á cnon::ok korhadt ak • .A z á.lgesztesedés 1,5 m hosz-
szuságig terjed. Az álgesztes farész igen n dves, puha , 
~ . 
korhad~nak l :. tszó. Rovarrá gas itt is van a g ökfőo. 
12• sz . isórleti terület. 
Capuvári erdőgazdaság, ·Hansági-erdő, l?/b . erdőrész­
let. l? éves Fopulus marilendi • elepités sima dugvá011-
. ny l, tala jf'orgatás nélkül. Talaj: fe~'"etc tőzeg . 1 pr6b -
tér ·t~r„le lie: 20 x 40 = 8 O m2• 1ö:í."zssz : m.: ?8 o: rab . 
Felvétel ia · po tja: 1955. jul . ?. /60. t ' lázat . / 
1 60.-tábl t.-
t • Drb. Egészsúg s F kély Gomb oeitott 
d1~3 drb ~ dr drb ~ drb ~ drb 
" 
drb I tii 
11 1 1 
12 2 2 
- -
13 8 8 
14 4 - 4 - ·- - 4 
15 6 
-
6 . 6 
16 8 8 
"" 8 
17 9 9 9 
18 . 2 2 1 2 
19 6 6 é 
20 2 2 
-
2 ~ 
21 3. 
- 3 - 3 -~ 
22 . 4 - 4 
- 4 
23 5 5 5 
24 2 
- 2 ·- - 2 
25 3 . - 3 
26 . 3 3 
- 3 
27 2 2 
-
2 
·28 
r 
29 1 . 1 1 
30 1 1 , - 1 
31 2 2 r-2 
32 1 1 1 
33 l 
-
1 
-
1 
. 34 2 2 
- -
2 
78 78 . 00 
- 78 100 
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z el:'zö kisér eti teriile ;hez ha('.'on„ o , de méc negyobb 
rovur{ ' O' i' á"" ta asz.., lhat' • hlÖnÖ,...C... törzs .k tövén e-
rős . néz i, i tha füré._z ort; intettek 
J.z rős rovérk' ros ·ti st itt in főleg 
rossz ah .:;ule jdo ni to • 1a a ss · elo zl s' t az 
alLb i gr[ . .:.'ikon mutatja /l.:i • :bra, • 
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48 . ábra . 
i ·. sz . prób3törzs: h == l;>,O m., 1 ,3 = 14 cm. A 
gyö d'ő tele Vt3n rovarj: r to al . · em lehet mogállapitani 
vajjon az 1 lgeszt sedés a du ványozus vogy o rovorkáro-
sitás köveG ezménye . 
Saperda carch rias • 
. . 
:rositó. a Cossus co~sus L. és 
it . !, menete: J:ö~Jl a fa sötét-
bar 'n elsz:.oezet·t • . törzs VJ~: 'lgcs~4tes; amely köve-
t• a fa e,·,ész hosszában tal·\lhato·rovarj ' r to at . A koro-
nt.tban ',geror. 1 ~1os rö. ás .... ··tiim~tsze b0n indenütt csil-
lagos :. ige~zt mutst~ozik. 
a rovarmenote 
= IL~, 9 • d 7 = 23 cm. Css k 
- ,..:> 
van álgesztesed.és a gyökfönél . 
104 .-
; gyébk.ént a 'többi részen normális geszt · l·~.t~z · ' ~ !~z elszi-
neződés évg:s ·~rüh'"' tárig ·terjed. _J törzs fel őbb részein 
szintén rovartárositás. h e~ en f sötétbar án ál-
gesztes /94 . kép/ • . 
· 3„ ;')Z . nró,b:: t(irzs: h = 15,2 m, d1 ..,. = 14 cu ~ .A g;rök- · - _ ,:; 
főn rengctc0 a rovarjá.rat . z 9.lgeszt; Le "'..és tö::-z&be o ,4 
méter ms--:·~SS~ ~i;'.; heto fel • .f:' fclsőb' .· r'JSZ . Sfitét ,·lgaez-
t , . ~ " , , , ~ :...t es a so e cinc~r oh;) ~gerorm· n31os rag. s _ J.G v • 
tr . sz . p~ób örzs.. = 18,? m, d 1 ::· :: 19 cm. Hasonló 
. ';J 
... helyzet, .a.:L"'l:i az elő_ző '~1.- fa gesz je barnán csikozott 
l ,5 ig , o oan kez ve no mális geszt l..'...th&tó . ... :ivételek. 
n rovo rágott ró szek, hol ismét mu te t :ozi e az llg,-e sz tese-
dés . 
4. s~. terület. 
{a-ptJVL.ri· erdőgazdaság , Szőket6, l/b erdőrészlet . 4 é-
ves Populus marilandica . Bakhát~s ~elepités• st8goál6 vi~ 
zes. terület. TalGj: f'e!-cete tőzeg •. „ p_r obe tér ter·ülete : 
2o x 40 ' 800.m2 • Törzsszám: 54 darab~ !'elvétel időpont­
ja: 1955· jul . 9. /61 . táblázat . / 
·Az állot!'Lny siralma.s képet mutat . f. dugványok csak 
foltokban .ma rodtak meg. h megmaradt eé;,7[e.dek e:cőse siny-
lődnelc . i~ éves korult ellenére is csak l,8-2,o ll1 magassá-
_got érte~ el . Mellmog&ssági átmérőjüket nem ;1!lértem. hhez 
~asonló m.ére-µ-ü rovarkárosit&st . egyetle~ úllom.ár.t~ybo n sem 
tapasztaltam. 1 területet előzetesen legelőnek. hsszntll-
ták, és a t;al<.ij feltörése után dugvúnyoztak bel nyár ekat. 
A mélyebb f .. Jcvé sben du v-' o o ind. . elpasz tul t ' • 
.A rovarki~r magassági e.lesz ásat ez a1 1~bbi gra.t i kon 
mutatj_a /4;; • . :Lbra/ . 
1 . l,:;i m. _A törzs· végig á.lgesz tes ~ 
· 'ele va cincér, feljebb pe ig égerox-
9s moneteK látha ók. z ál ·esztesedés nem a dugvány 
. . 
felső végétől i ndul ki, hanem a rovarmenetekből, sötét- · 
Kapu~ári erdőgazdaság. 
Szdket4 l/b erdőrészlet 
61.táblázat. 
Át b Egészséges RoTar Fekély Gomba sebzett Rák K árositot m. Dr ·~~,.......-___,.__.~~:--.----r-~r---_,....-:-1r------:-+--r---+~~,...---t 
d1 3 drb % drb ~ drb ~ drb ·% drb ~ drb ~ drb % 
54 54 100 2 4 
-
5A 100 
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49. úbre. 
barna ·szinnel. A fa a sok rovarrágástól teljesen elnyomoro-
dott. 
2. sz. próbatörzsa h ;: 1,6 m. · .Az /lgesztesedés itt 
is a rovarrágás következménye. A törzs végig Sesia sp. 
áloamenetekkel á tlyukga tott. A fa végig ··Ige sz tes. 
3. sz, pr6batirzsa gyökfőo erős Cossus oossus L., 
továbbh. Saperda oaroha.rias L. kárositb.s 1 ths tó •. fa e.. 
rőseo, sötétbarnán és végig álgesztes. z a rovarrágás 
. követ ezménye. 
4. sz . próbatörzs: Saperda álcák tömegét találtam 
a fában. . törzs végig sötétbarnán álgesztes. A fa el-
nyomorodott •. 
5. sz. próba törzs 1 A fácsk a gyökfötől kezdve vé- · 
gig 1i1gesztes. Számos rovarm net i:that'. 
ind az öt f á csk ' n megfigyeltem, hog;y. az álgesztese-
. dés a dugvány also metszéslapjától nem terjed tovább. A 
' 
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feloő met 0zó~ on keletkezett 1lgesztesedés is lok li-
zál6dott . Iu az 6lgesz tesedós .dzáról-- ~ o rovarr' g 1 s 
következm~eye . 
14 kisérleti területen. 50 dar b .„ülönböző koru , 
cyárft t döntettem ki gyökerestől . Ezek felh· sit_, se, és 
megvizsgál· sa lapján a k:övetkezők állapithatók meg : ,, 
Az i;..lgeszte.sedés nem. hDtol f.el a törzobe·· ezo„ ,on e fákon , 
ahol rovar. árosi·tá.s nincs, és e dugv · ~ _felső '-metszé('! 
lapját a fa hamar ·behegesztette. Az ilyen törzseken coa'.k 
az gcsonkokn:'•l lá.tni · lgesztesedést • .A v·:istDg knr6dug-
váoyok 61 oredő ee;y-edek erősen 'lgasztés·=)k. Hasonló a \ \ 
helyzet a vékony, és rügy ls föld fölHtt igen _hosszu 
. . 
csonkra vágott dugványokon is. Il.Yen esc'tekben a dugv.· ny 
felső részét a fa cs évek multáo .növi be . z elegendő 
ehlioz, hogy a gombák a csonkot megtám.adj 'k , elkorhass-
szák, és ~ törzsben 'lgesztesedést okozzDnck. 
Álgeszt i::épződhet a törzsben a_„ ror is , ha a gyö tfőt 
körülvevő cok fattYuhajtlst n~ra oyesilt időben vissza . A 
sok vastag 6.g ·son!t .éveken keret":!ztül ny::..to ·t k~- :pu a fertő­
zésre . Legerőteljesebb hlgesztesedést szenvednek azonban 
a rovark, rosito tt törzs k . o.!"mális kör~: m6ny-o között a 
dugvány felső véc;én klpződött -lgcsz t lokaliz· ódik. Ha 
azonban a yökfőn rovar\.6.ro4i t s ·van 1 a 0 oip.b na szabad 
ut nyili1: ar ... , hogy · ··rzs belsejébe h ... tolj:::ioalr. Ilyen 
esetbeu az· ,' lgeeztesedés ·fel té-tlenül bekövetl„czilc ~ Erős 
rovarkáX>ocit:'s esetén ... z álges~tesedés igen ooe;y . .:rté ü 
lehet. ,;. terjedhet a törzs e ész ho~sz·~rc . Cramer /8 . -/ 
Saper ~ carcharias L. legnegyo b fizio-óJiai ~árositá­
s át abban látja, hogy e rov rmeoet kiinc...tt-16 poutj~ a fa 
korhadáslina ~, vagy r 'tkodÓdasának. 
~llományvizs álataimat főleg a .· ~uv~ri erdőgazdaság 
területén végeztem. I~jdnem mindenütt 0rő 0 - rovnr~á.rosi-
t ·· ss l te 6.l1rnz .t~m . ő 'rooit6 a Sape~d.::i carcharias L. 
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A rovar:„·J.r~sitás cg:rik o „~t a be n litom, hogy a dugvá-
nyoz ~s elöt~ nem törtlnt meb a kellő telojmüvelés. em 
keverték össze a nyers tőzeget a felt:-lGjjal . 1 nyárak 
tehát er;r bizonyos idő mulva sinylődni kez·dtek • .A masodik 
ok, hogy z elegyetl_en nyárasokbafl: nincs második korona• 
szint. Schwerdtfeger meg~i€;:;relése szerint/ 25. -, 1?3.o./ 
elegyetJ.en 5 éves robusta állom: .nyb(;)n igen.. nagy volt a 
Saperda ·carcharias L. károsi tás. A mellette levő azonos 
'"Ortl és fa·itúju, hárssol elátelepitett ..illomáeyban káro-
sitást ne. t l~lt . 
P. f)rofikonokból megállapitható, hogy a rovarkárositás 
szá ia a gyökfőtől a korona felé fokozatosan csö~„ken . A ki-
üöntött pr6b~törzs~k igazolják .e grafikonok helyességét • 
.A gyökfőn mindig r legerősebb rovarkárositást t pasztaltam. 
A vizsg<„l t állományokba~ sokszor figyeltem meg a nyá:r-
kéregfeké fellépését. Különösen ertődön a ' lési Parker-
.. 
dőben volt erős 1túrositás • .. ~ikroszk6pos vizsgálatairil a-
lapj.ún főkorokozónak a Dothichiza' JtOPlilea Sacc. et Brisrd.l'Jl 
gombát t láltam. A gomba elhalt ágakról ~tterjcd a törzs-
re, ahol na 0 y föl to ban. a kérget me_göli. Több helyen, 
sz / raz ágaktól és ágcsonkoktól füg0 etlenül, hasonló kéreg-
elhalási jelonségekot. tapasztalt m. A hansági allományok-
ban ugy3ncsak találkoztam kéregfekéllyel . akroszk6pos 
vizsgálattal e lcórokozót meghat·J.rozni nem tudtam. 
~ég e . gyakori ,ombáról kell ~e~emlékezaem, a ~eru­
lius corium /Pers . / ]'r . -ről. E ombLval lé:pteO.-oyomon ta-
l·'tll„oztam nyárasainkben. egfi elésem szerint go .bo 
sze . rof i ta. . t ö rz sok fel t isz tulá.sábe n van n gy szerepe · 
olyként, ho~ . sietteti az ágak lehullásá t . A gombát csak-
nem minden !d.sérle ti ·állom: nyba n szép 8Zámba·o megfigy-el-
tem. 
l{ ,,. Ceoangium populeum 1 ers./ Rehm. 
Iint érdekességet megemlitem, hogy a kisérleti te-
rületel ... en egyes elhalt .tuskón olypore_lus s q_uamosus 
/Hunds . / !.Dret. termőtesteket ·talál t&m; élő fák gyökfö-
jén pe ig :>yelcran Coprinus . sp. gombacsoporto cat. 
\ 
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Nyereo_elluloze m ghatározá / szijáos /~ 
szü:t p p r.f. 
szár zany g.f. 
62. táblázat. 
Idény- Any g m gne· tégelysúly nyessoel- nyersoel-
szám. vezése. gr. , luloze luloze 
t--:::-:::"n"~~~-+----.....:r;.~~--~súly · ~ gr. 
l. .P.robust 11.5745 9. 7-516 
O m. 11.2926 - 9.'7510 1.5415 51.38 
2. " l · " 10.2676 8.4464 9.9856 8.4459 l.5387 51.32 
. 3. 2 " 10.3184 8.4789 
l0.0364 8.4784 1.5580 51.73 
. 4. 
"' 
3 „ 20.5003 18.6390 
20.2183 18.6385 1.5798 52.66 
6. „ 4." 19.5260 17.6688 
19.2440 17.6683 l.5757 52.52 
6. tt 5 „ 18.8006 16.953'1 
18.5186 16.9532 1•5654 52.18 
„. „ 6 " 18.5272 16.7250 18.2452 16.7245 1.5207 50.69 
8. " 7 " 15•9167 15.0985 15.6347 . 14.0980 1.5367 51.22 
9·. tt 8 " 16.1855 14.4038 
15.9035 14.4033 1.5002 50.00 
10. " 9 " 15.0658 13.2126 14.7838 13.2121 l.p717 52.39 
11. „ 10 " { 16.6296 14.8319 
16.3476 14.8314 1.5162 50.54 
12. " 11 " 11.5353 9.9325 ll.2533 9.9320 - 1. 3~13 44.04 
13 " 12 " 17.1628 15•3654 16.8808 1:5.3649 1.5159 50.53 
14. " . 13 t 10.9082 14.1452 15.6262 14.1447 1.4815 49,38 
15. " 14 " 11•7966 10.0141 11.5146 10.0136 l.5010 50.03 
16. " 1.6 " lfhl661 13.3910 .. 14.8.841 . 13.399~ ~ l.~4936 49. 78-
--~ -
-
--- -
-....L. 
1'1. 16 • 13.2918 
18.2913 1.,589 4 8 
tl g: t5 .53 
1 db. a: o.:?a .o gr. 
1 0.0005 „ 
/ 
·N1•r cellulóz 
1 
63. t bl t „ 
Ány 11geneel- l!!fel'S~/ ~ Ed y- gn•- Litbze LHhze ~ 
ei· 
• T• áse. sÚÍfl 
- szUrö pir 
gr 
• . robust 11. 11 1 • 169 l .A784 A9.2 : 0 11.4948 l • }6A 
2. „ 1 „ 15. 2 13.2891 l . '191A 49 .71 
- - 14 .7800 l.:> .2 6 
3. 
-"- 2 " 12 7998 11. 04 1. 5175 - 50. 58 12.5174 10. 9999 
4. 
-"- 3 ' 15.l 5 13. 2076 1.6190 53. 97 14 .8261 l .2071 
5. „ 4 " l .2521 14 . tt 45. --- 1.5657 52. 19 15.9697 14. '10'10 • t 
tt 5 " ld . 1>~40 12·.1779 1 . 57~2 52.d7 • -- 13.7516 12 .1774 
1. 
_„_ 
6 " 14 .0346 12.2139 1. 5388 51 .29 13.7522 12.2134 
a. 
-"- 7 ti" 12 . sg4~ 10.7103 1. 5523 51 .74 12 .2 2 . 10.7098 
9. 
. _„_ 
·e" 15.7342 14.1517 1.3 06 43 .35 15.4518 1 ~ 1512 
10. 
_„_ 
9. " 15 ~ 1537. 13 ~ 3922 1. 796 49. 32 1'1 . 8713 13 . ~917 
11. 
-· - 10 " 14 .0952 12~2461 1 ~ 5672 52 ~ 24 13.8128 12 .2 .56 
12. _tt_ 11 13~9&20 . 12 ~ 1763 . l~ 838 ~9 . f.16 13.6596 12 .1758 
13. -··~ 12 ' 12.74 3 11 ~ 007 1. 617 A8~72 12 • .1619 11. 0{ 02 
tl • 50~ 33 • 
l drb • . zürö pir átlagaulya: · 0. 2 24 
H j - tt - • 5 n • • 
. 
Lignin megh tározás /szijács/., 
64. tábláz t9 
szüröpapir 
szürö pa pir+ hamusuly + 
Edény- szárazan{ g+ h musuly+ li~in Anyag megne- tégelysu y tégelysuly lignin szám. Tezése. 
.. gr gr suly 
gr 
-s.zür öp pir ·szüröp pir-h musuly gr gr 
lo P.robusta 8.9758 0.4455 0.2488 24.88 0 m 8.6938 8.4450 
2. tt 1 " 9.0201 8.4775 0.2611 26.11 8.7381 8.4770 
3. " 2 " 19.1520 18.6391 0.2314 23.14 18.8700 18.6386 
. 4. tt 3 " 11.5185 10.9966 
11.2365 10.9961 0.2404 24.04 
5. " 4 " 17 .4919 16.9532 17.21 9 16.9527 0.2592 25.92 
6. " 5 " 15.3~8 14.8302 0.2631 26.31' 15.o a 14.8297 
1. ,, 6 " 12.,7683 12.2427 0.2441 24.41 12.4863 12.2422 
a. " 1 fi 12.7164 12.214~ 0.2205 22,05 12.4344 . 12.213 
9. " 8 " 14.6694 14 1435 0.2444 '24.44 14.3874 14.1430 
10. " 9 " 13. 7893 13.2870 0.2208 22.oa 13.5073 13.2865 
11. ·~ 10 " 15.0930 14.6037 0.2010 20.78 14.8116 14.6032 
12. „ . tt 11. tt 11 2251 10. 7080 . 0.2356 23.56 10.9431 10 7075 
13. n 12 ft 12.8804 12 ·3667 0.2322 23.22· 12.5984 ' 12.3662 
14. ft 13 " 10.4603 9.9316 0.2472 24.12 10.1783 9.9311 
15. " . 14 tf . 14. 7942 14.5122 
14.2772 
14.2767 0.2355 23.55 
16. " 15 ft 12. 7014 12.1761 0.2438 24.38 12.4194 12.1756 
17. " 16 " 13 9116 13.3891 0.2410 24.10 13.6296 13.3886 
drb.~züröp rir átl gsuly g.282g gr Átl g: 23.98 hamuJ a.nak su ya 
.ooo 
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Fajsuly meghatározás. 
66. táblázat. 
- Szijács Sor- Anyag megne- Geszt 
szám Tezés · , suly tér~~at fajsul~ suly térf~gat fajsul~ g g/cm ·g cm g/cm 
1. P.robuszta 
0 m. 30.59 60.18 0.51 28.95 61.08 0.47 
2. 
- " - 1 " 21.01 46.96 0.45 22.21 51.03 
1 0.44 
3. -" -2 ,, 
' 
18.34 46.13 0.39 17.48 46~94 0.37 
4. . -"-3" 24.39 49.17 0.49 22.06 52.21 0.42 
5. tt 4 " - - 23.70 52.56 0.45 25.81 55.45 0.47 
6. " 5 „ 
- -
l.a.10 43.34 0.43 19.09 49.50 0.38 
1. -"-6" 21.82 50.32 - . 0.43 16.90· 41.69 .0.40 
a. 
- " - 1 " 21.47 48.56 0.'14 14.27 37.03 0.38 
9„ 
-
" 
- 8 " 17.53 34.88 0.50 30.66 56.36 0.53 
10. ·-"-9" 14.72 31.00 0„47 11.21 22.77 0.49 
11 
-
" -10 tf 25.50 .d3.21 0.59 13.24 28.67 0.46 
12. 
-" -11 " 27~14 54.51 0.49 .. 
13. - ·" -12 " 18.56 41.57 0.44 
14. T n -13 lt 24.76 53.07 0.46 . 
15. 
- " -14 " 19.17 41.67 0.46 
16. 
- " -15 tt 15.82 33.81 0.46 
17. - " -16 „ 11.93 24.54 0.48 
. 
,n 
-
•v• -
-
Átlag fajsuly: 
-
0.47 9.44 
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